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El presente estudio buscó identificar la relación que existe entre el bullying y la 
autoestima en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino 
Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016, esta investigación es de enfoque cuantitativo, el 
tipo de investigación es básica o sustantiva, de diseño descriptivo correlacional, con una 
muestra probabilística, es decir, estuvo constituida por 80 estudiantes del Centro 
Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016. A ellos 
se les aplicó dos instrumentos, un cuestionario para medir el Bullying y otro para medir la 
autoestima. Los datos obtenidos nos permitieron recoger la información y medir las 
variables para efectuar las correlaciones y comparaciones correspondientes. Entre los 
principales resultados descriptivos el 51,2% (21) manifiestan que es de nivel bajo el 
bullying en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez 
Carrión y el 52,5% (42) manifiestan que es de nivel alto la autoestima. Al efectuar la 
correlación entre los instrumentos de Bullying y la autoestima, se encontró una correlación 
negativa alta donde rho = -0,841 y el valor de significancia p = 0,00, por lo cual, se cumple 
que (p<0,05). De esta manera se afirma que: El Bullying se relaciona significativamente 
con la autoestima en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino 
Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016 (p < 0,05 siendo Rho de Spearman = -0,841 
Correlación negativa muy alta). 





The present study sought to identify the relationship that exists between bullying 
and self-esteem in the students of the Pre-University Center of the Faustino Sánchez 
Carrion University, Barranca Headquarters, 2016, this research is of a quantitative 
approach, the type of research is basic or substantive, correlational descriptive design, with 
a probabilistic sample, that is, it was constituted by 80 students of the Pre-University 
Center of the Faustino Sánchez Carrion University, Barranca Headquarters, 2016. They 
were applied two instruments, a questionnaire to measure Bullying and another to measure 
the self-esteem. The data obtained allowed us to collect the information and measure the 
variables to perform the corresponding correlations and comparisons. Among the main 
descriptive results 51.2% (21) state that bullying is low in the students of the Pre-
University Center of the University Faustino Sánchez Carrion and 52.5% (42) state that 
high self-esteem is high. When performing the correlation between the instruments of 
Bullying and self-esteem, a high negative correlation was found where rho = -0.841 and 
the value of significance p = 0.00, therefore, it is true that (p <0.05). In this way it is 
affirmed that Bullying is significantly related to self-esteem in the students of the Pre-
University Center of the Faustino Sánchez Carrion University, Barranca Headquarters, 
2016 (p <0.05 being Spearman's Rho = -0.841 Very high negative correlation). 





El presente estudio titulado El bullying y su relación con la autoestima en los 
estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede 
Barranca, 2016, el estudio se realizó con la finalidad de identificar la relación que existe 
entre el bullying  y la autoestima en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la 
Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016 y en base a la aplicación de 
los procesos del análisis y construcción de los datos obtenidos, presentamos esta tesis, 
esperando que sirva de soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas que 
contribuyan en la disminución del bullying y el fortalecimiento de la autoestima. 
La presente investigación está dividida en cinco capítulos: El primer capítulo 
presenta la determinación del problema dentro del ámbito internacional, nacional, 
arribando así al ámbito local, con su respectiva formulación del problema tanto general, 
específica. Así mismo se hace mención de los objetivos generales y específicos, se 
describe la importancia y el alcance de la investigación, así como detallamos algunas 
limitaciones dentro de la investigación. 
En el segundo capítulo, se detalla las bases teóricas en las que se da a conocer los 
antecedentes tanto internacional, como nacional relevantes sobre ambas variables o cada 
uno por separado, seguido de la reflexión teórica sobre los estilos de comunicación 
asertiva y el compromiso organizacional, concluyendo con las definiciones de los términos 
básicos de aquellas palabras importantes que se da a conocer dentro del capítulo. 
El tercer capítulo se refiere a la formulación de la hipótesis general y las hipótesis 
específicas; así mismo; se presenta las definiciones de cada una de las variables para 




El cuarto capítulo se trata del enfoque de investigación, dando a conocer el tipo de 
investigación, así como también el diseño de investigación, además se detalla la población, 
la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información, concluyendo este 
capítulo con el tratamiento estadístico. 
En el quinto capítulo hace referencia a los resultados como la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, incluyendo a la vez la presentación y análisis de los 
resultados haciendo uso del SPSS V. 21, concluyendo con la discusión de resultados.  
En la tesis se formula, por último, las conclusiones de la investigación realizada, y 
se sugieren algunas recomendaciones; se presenta, además, las referencias consultadas a lo 
largo de la investigación y/o utilizadas conforme a la normatividad del Manual de la 






Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
Actualmente se está viviendo un fenómeno en todo el mundo denominado bullying, 
pues existe un aumento generalizado de los índices de violencia en todos los aspectos de 
nuestra vida. Sin embargo, en los últimos tiempos el fenómeno del bullying está 
aumentando de forma alarmante en las escuelas. 
El bullying se considera una conducta de persecución física y/o psicológica que 
realiza un alumno o alumna contra otro, al que escoge como víctima de repetidos ataques. 
Esta acción negativa e intencionada, sitúa a la víctima en una posición de la que 
difícilmente no puede escapar por sus propios medios. La continuidad de estas agresiones 
provoca en las víctimas efectos claramente negativos: ansiedad, descenso de la autoestima, 
y cuadros depresivos, que dificultan su integración en el medio escolar y el desarrollo 
normal de los aprendizajes (Olweus, citado por Almemiya, Oliveros y Barrientos, 2009. p. 
255). 
Es precisamente “Olweus y Roland (1989), quienes dan los primeros diagnósticos 
sobre el Bullying, verificando que uno de cada siete estudiantes estaba envuelto en el 
Bullying” (Toapanta, 2012, p. 31). 
Las consecuencias que produce el bullying pueden ser de distintas formas, así lo 
explica Quizhpi, Salinas y Sarmiento (2013), quienes en su tesis sobre la prevalencia de 
bullying y factores asociados en adolescentes, afirma que “el bullying es una modalidad de 
agresión no encubierta y hace referencia a comportamientos hostiles de un alumno o 
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grupos de alumnos hacia la víctima, ocasionándole daños irreparables en su autoestima y 
otras áreas de su desarrollo personal” (Quizhpi, Salinas y Sarmiento 2013, p.17). 
Como se puede apreciar esta situación genera un comportamiento agresivo en los 
niños y jóvenes afectando de manera directa a la autoestima, llevándolos a la violencia y 
muchas veces provocando daños irreparables en su personalidad. 
El bullying pude presentarse en diferentes grados, tanto así que este tipo de 
violencia tiene mucha relación con la presencia de trastornos del estado de ánimo, 
problemas de ansiedad, estrés, agresividad, así como la presencia baja autoestima, entre 
otros, además se han encontrado casos donde el bullying estaba presente en la vida de 
jóvenes que tomaron la fatal decisión del suicidio. Es así como se recoge la siguiente frase:  
Libre, libre. Mis ojos seguirán, aunque paren mis pies. Éstas fueron algunas de las 
últimas palabras que dejó escritas Jokin Zeberio, de 14 años, antes de suicidarse tirándose 
al vacío con su bicicleta, desde lo alto de la muralla de Hondarribia en septiembre del 2004 
(García, 2008, p. 2).  
Este suceso marcó un antes y un después en la toma de conciencia social sobre el 
fenómeno del acoso escolar y se popularizó la palabra bullying. 
Al revisar estudios realizados en distintos países como en Europa, donde 
consideran que el bullying está presente en la mayoría de los países, aunque con distintas 
tasas de prevalencia: de un 8% en Alemania y un 30% en Italia, asimismo en otros países 
como Suecia e Irlanda el 11% y 28% respectivamente, estos son los resultados de los niños 
que han declarado ser víctimas de acoso por sus compañeros (Matey, 2009). 
Por otro lado, estudios realizados por la UNICEF (2011), en América Latina 
revelan que, en Argentina, al consultar a los estudiantes sobre si han sufrido situaciones 
frecuentes de humillación, hostigamiento o ridiculización en clase por sus compañeros, un 
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66.1% contestó afirmativamente. Al igual en Brasil, alrededor del 70% de los estudiantes 
afirma haber visto al menos una vez a un compañero siendo intimidado en la escuela, y en 
Bolivia 5 de cada 10 estudiantes son víctimas de acoso. 
Como se puede apreciar el bullying está presente en todas las sociedades del 
mundo, sin tener en cuenta el poder económico ni el desarrollo social, éste se hace presente 
como el acoso sistemático y reiterado entre pares, como lo demuestran los estudios de la 
UNICEF (2011). 
Así también, en el Perú un estudio realizado por la Universidad de San Marcos, 
reveló que el bullying se presenta desde el nido y afecta a entre 7% y 10% de escolares 
limeños; otro estudio realizado en el interior del país en colegios estatales de educación 
primaria de las provincias de Ayacucho, Cusco, Junín y Lima Este, realizado por Oliveros 
y Barrientos (2008) enmarcan que la incidencia de bullying fue de 47%, el 34% de los 
agredidos no comunican a nadie la agresión, un 65% de compañeros no les interesa 
defender a las víctimas y alrededor del 25% de maestros y padres de familia no reaccionan 
ni protegen a las víctimas permitiendo que este proceso continúe. 
Como se mencionó anteriormente, el bullying puede conducir al niño al suicidio de 
acuerdo con Programa de Prevención de Suicidio del Instituto Nacional de Salud Mental 
Honorio Delgado-Hideyo Noguchi entre el 1 de enero y el 7 de setiembre de este año, 13 
estudiantes de diferentes niveles educativos se han quitado la vida en todo el país porque 
eran víctimas de bullying. Estos niños suelen suicidarse por ser el blanco de las burlas y 
del maltrato de sus compañeros (Perú 21, 2012). 
Cabe decir entonces que los problemas del bullying afectan la autoestima, ya que 
está demostrado que problemas de baja autoestima, estados de ánimo, problemas de 
ansiedad, estrés, entre otros, son generados por hostigamiento, intimidaciones y burlas de 
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otros compañeros. Para Vacas (2002), los estudiantes con baja autoestima están 
inadaptados o son rechazados socialmente, tienen algún tipo de dificultad para pensar y 
afrontar los problemas interpersonales o emocionales, presentan una baja autoestima, una 
formación académica insuficiente, y no son pocos los que además provienen de contextos 
familiares problemáticos. 
El contexto en el cual se desarrolla este estudio pertenece al Distrito de Barranca, 
distrito que es víctima de problemas sociales, como el alcoholismo, drogadicción, 
violencia familiar, maltrato infantil, delincuencia y sobre todo pandillaje, estos son 
factores que provocan el bullying. En este distrito se encuentra el Centro Preuniversitario 
de la Universidad Faustino Sánchez Carrión la cual brinda una educación integral a sus 
estudiantes, usando metodologías y estrategias activas, formando personas con sensibilidad 
social y ambiental capaces de resolver problemas asertivamente con iniciativa propia para 
mejorar su calidad de vida contribuyendo al cambio personal, de su comunidad y del país.  
En esta institución, precisamente en el nivel primario se ha observado la presencia 
de indicadores relacionados con el bullying, debido al acoso que existe entre los 
estudiantes, produciendo baja autoestima, malas relaciones interpersonales entre los 
estudiantes y una convivencia escolar deplorable, a la vez que retrasa a los estudiantes en 
su desarrollo integral. 
 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
¿De qué manera el Bullying se relaciona con la autoestima en los estudiantes del 




1.2.2  Problemas específicos  
P1  ¿Qué relación existe entre el bullying físico y la autoestima en los estudiantes del 
Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede 
Barranca, 2016? 
P2  ¿Qué relación existe entre el bullying psicológico y la autoestima en los estudiantes 
del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede 
Barranca, 2016? 
P3  ¿Qué relación existe entre el bullying verbal y la autoestima en los estudiantes del 
Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede 
Barranca, 2016? 
P4  ¿Qué relación existe entre el bullying social y la autoestima en los estudiantes del 




1.3.1 Objetivo general 
Identificar la relación que existe entre el bullying y la autoestima en los estudiantes 
del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede 
Barranca, 2016. 
1.3.2  Objetivo específicos 
O1 Identificar la relación que existe entre el bullying físico y la autoestima en los 
estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez 
Carrión, Sede Barranca, 2016 
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O2 Identificar la relación que existe entre el bullying psicológico y la autoestima en los 
estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez 
Carrión, Sede Barranca, 2016 
O3 Identificar la relación que existe entre el bullying verbal y la autoestima en los 
estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez 
Carrión, Sede Barranca, 2016 
O4 Identificar la relación que existe entre el bullying social y la autoestima en los 
estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez 
Carrión, Sede Barranca, 2016. 
 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Esta investigación posee la siguiente importancia: 
Según Carrasco (2009), “toda investigación, necesariamente requiere tener 
importancia, es decir, debe explicarse por qué se realiza, responde a la pregunta por qué se 
investiga, constituye en esencia la importancia del estudio investigado” (p. 117). 
Importancia teórica 
Para Carrasco (2009), “se sustenta en que los resultados de la investigación podrán 
generalizarse e incorporarse al conocimiento científico y además sirvan para llenar vacíos 
o espacios cognoscitivos existentes” (p. 119). 
La importancia teórica de la presente investigación radica en el uso de la 
metodología científica de manera exhaustiva, lo cual nos permitió conocer mejor el estado 
de los conocimientos acerca de la temática, asimismo comprender con mayor objetividad 
la influencia o relación que se ejerce entre el bullying y la autoestima en la muestra objeto 
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de estudio. De la misma manera valorar los aportes del presente trabajo, el cual se apoyará 
en las bases teóricas y la metodología de la investigación educacional, con el propósito de 
demostrar la importancia del bullying en la presencia de baja autoestima, con lo cual se 
busca mejorar la calidad del servicio a los niños víctimas de este problema. 
Importancia metodológica 
En cuanto a la importancia metodológica Carrasco (2009) menciona que: 
Si los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos diseñados y empleados en 
el desarrollo de la investigación, tienen validez y confiabilidad, y al ser empleados 
en otros trabajos de investigación resultan eficaces, y de ello se deduce que pueden 
estandarizarse, entonces podemos decir que tienen justificación metodológica. (p.119)  
Esta investigación nace como una necesidad de conocer y determinar los niveles de 
bullying, sus modalidades más frecuentes y reconocer la relación que existe con la 
autoestima de los estudiantes. Los resultados obtenidos en esta investigación servirán para 
elaborar estrategias y programas de convivencia escolar, con la finalidad de fomentar la 
integración y cultivar los valores entre los escolares. 
Importancia práctica 
Según Carrasco (2009), “se refiere a que el trabajo de investigación servirá para 
resolver problemas prácticos, es decir, resolver el problema que es materia de investigación” 
(p. 119). 
La presente investigación busca tomar conciencia respecto de la importancia del 
efecto negativo del Bullying sobre la la autoestima en los estudiantes del Centro 
Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016, razón 
por la cual se hace necesario el estudio de las variables involucradas en la misma, puesto 
que de ello dependerá la eficacia del aprendizaje de los estudiantes. 
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En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
Alcance espacial: Barranca. 
Alcance temporal: Año 2016. 
Alcance temático: El Bullying y la autoestima. 
Alcance institucional: Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez 
Carrión. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones identificadas para el presente estudio son las siguientes: 
Limitación de información 
Escaso soporte teórico específico, en cuanto a las variables de estudio, lo que 
dificulta la construcción del marco teórico que permitirá refrendar la presente investigación, 
hecho que retarda la realización del mismo. Esto será superado con la consulta a fuentes 
disponibles. 
Limitación de tiempo 
Al ser un estudio no experimental transeccional correlacional, solo se evaluará en 
una determinada parte de la realidad problemática en el año 2013, no permitiendo conocer 
la evolución del problema. 
Limitación económica 
Este estudio es netamente autofinanciado por los autores, cabe decir que existen 
inconvenientes de índole económico, como consecuencia de la crisis que padecemos en el 






2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Quispe (2017) en su tesis La autoestima y su incidencia en el rendimiento 
académico de los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 
Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014, sustentada en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, con el objetivo de determinar la autoestima y su 
incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado de primaria de 
la Institución Educativa Alfred Nobel del Distrito de Ate, 2014. Sus principales 
conclusiones fueron: 
La autoestima incide significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes 
del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel del Distrito de 
Ate, 2014 (p < 0,05, Rho = 0,891, siendo correlación positiva considerable). 
La autoestima de sí mismo incide significativamente en el rendimiento académico de 
los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel del 
Distrito de Ate, 2014 (p < 0,05, Rho = 0,794, siendo correlación positiva considerable). 
La autoestima social incide significativamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel del 
Distrito de Ate, 2014 (p < 0,05, Rho = 0,660, siendo correlación positiva media). 
La autoestima en el hogar  incide significativamente en el rendimiento académico 
de los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred 
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Nobel  del Distrito de Ate, 2014 (p < 0,05, Rho Spearman = 0,891, siendo 
correlación positiva considerable).  
Macedo (2016) en su tesis Bullying, autoestima y logros de aprendizaje en 
estudiantes de Educación Primaria – 2015, sustentada en la Universidad Cesar Vallejo, 
Lima, realizada con el objetivo de identificar la relación que existe entre el bullying, la 
autoestima y los logros de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 
tercer grado de educación primaria de la I.E La Molina-1278 del distrito de La Molina, 
Lima, 2015. Sus principales conclusiones fueron: 
El bullying se relaciona significativamente con la autoestima y los logros de 
aprendizaje  en  el  área de Comunicación de  los estudiantes de cuarto grado de 
educación primaria de la I.E La Molina 1278 del distrito de la Molina, Lima, 2015 
(p < 0,05, Rho de Spearman = -0,464, siendo correlación negativa débil entre el 
bullying y la autoestima y Rho de Spearman = -0,356, siendo correlación negativa 
débil entre el bullying y los logros de aprendizaje)  
El bullying físico se relaciona significativamente con  la autoestima y los logros de 
aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes de cuarto grado de 
educación primaria de la I.E La Molina-1278 del distrito de La Molina, Lima, 2015 
(p < 0,05, Rho de Spearman = -0,519, siendo correlación negativa media entre el 
bullying físico y la autoestima y Rho de Spearman = -0,315, siendo correlación 
negativa débil entre el bullying físico y los logros de aprendizaje)  
El bullying psicológico se relaciona significativamente con  la autoestima y los 
logros de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes de cuarto grado 
de educación primaria de la I.E La Molina-1278 del distrito de La Molina, Lima, 
2015 (p < 0,05, Rho de Spearman = -0,417, siendo correlación negativa débil entre 
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el bullying psicológico y la autoestima y Rho de Spearman = -0,357, siendo 
correlación negativa débil entre el bullying psicológico y los logros de aprendizaje)  
El bullying verbal se relaciona significativamente con la autoestima y los logros de 
aprendizaje en el área de comunicación  de los estudiantes de cuarto grado de 
educación primaria de la I.E La Molina-1278 del distrito de La Molina, Lima, 2015 
(p < 0,05, Rho de Spearman = -0,500, siendo correlación negativa débil entre el 
bullying verbal y la autoestima y Rho de Spearman = -0,304, siendo correlación 
negativa débil entre el bullying verbal y los logros de aprendizaje) 
El bullying social se relaciona significativamente con la autoestima y los logros de 
aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes de cuarto grado de 
educación primaria de la I.E La Molina-1278 del distrito de La Molina, Lima, 2015 
(p < 0,05, Rho de Spearman = -0,413, siendo correlación negativa débil entre el 
bullying verbal y la autoestima y Rho de Spearman = -0,277, siendo correlación 
negativa muy débil entre el bullying verbal y los logros de aprendizaje).  
Paredes (2016) en su tesis Acoso escolar y clima familiar en estudiantes de 3° de 
secundaria de Instituciones Educativas estatales de la localidad Huaycan - Horacio Zevallos 
del distrito de Ate Vitarte, sustentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuyo 
objetivo fue establecer la existencia de relaciones significativas entre el Acoso Escolar y el 
Clima Familiar, en estudiantes comprendidos entre edades de 13 a 16 años del 3º de Secundaria 
de Instituciones Educativas Estatales de la Localidad de Huaycán - Horacio Zeballos del 
Distrito de Ate. Sus principales conclusiones fueron: 
El Acoso Escolar mantiene relación inversa significativa con el Clima Familiar, de 
cuya intensidad se infiere que aproximadamente el veinte por ciento del acoso 
escolar está asociando al mal Clima Familiar.  
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El sexo plantea diferencias significativas entre el índice global de acoso escolar con 
el Clima Familiar, no así con la intensidad del acoso donde la correlación en el 
grupo de varones disminuye haciendo que ambas variables actúen independientemente. 
El sexo plantea diferencias significativas en las dimensiones: Ridiculización, Coacción, 
Agresiones, Intimidación-amenazas siendo mayor en los varones en comparación 
con las mujeres; en el grupo general se percibe bajo nivel de acoso escolar sin 
embargo debe ponerse especial atención en las dimensiones Restricción y Exclusión. 
En el Clima Familiar el sexo no plantea diferencias significativas en ninguna 
dimensión siendo la fortaleza del grupo la dimensión “estabilidad”, y las 
dimensiones “Relaciones” y “Desarrollo” figuran como debilidades que requieren 
de ponerles especial atención. 
La intensidad de Acoso Escolar guarda una relación significativa con la dimensión 
“Estabilidad” del Clima Familiar, al mismo tiempo que la intensidad de acoso 
disminuye cuando las dimensiones estabilidad y desarrollo aumentan. 
Villacorta (2014) en su tesis Situaciones de acoso escolar y su relación con el rendimiento 
académico en los estudiantes de secundaria de la I.E. Juan de Espinosa Medrano en el 
año 2013, sustentada en la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, con el objetivo 
de determinar las situaciones de acoso escolar y su relación con el rendimiento académico 
de la I.E. Juan de Espinosa Medrano.  
Sus principales conclusiones fueron: 
No existe relación entre el nivel de situaciones de acoso escolar y el rendimiento 
escolar, es decir que el rendimiento académico no depende del nivel de situaciones 
de acoso que el adolescente experimenta. Por lo tanto se acepta la hipótesis nula y 
se rechaza la hipótesis alterna. El nivel de situaciones de acoso escolar de los 
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adolescentes de la I.E. Juan de Espinosa Medrano de 3º, 4º y 5º de secundaria es 
“bajo”, esto se refleja más claramente en la dimensión física y psicológica en donde 
se encuentran un nivel de acoso escolar más bajo que en la dimensiones de maltrato 
social y verbal en el que se incrementa el nivel “medio” y “alto”. 
Las situaciones de acoso escolar en la dimensión física se encontró un nivel de 
acoso escolar bajo, en donde el robo de sus cosas y el de esconder sus cosas son las 
situaciones de acoso escolar más frecuentes.  
Las situaciones de acoso escolar en la dimensión psicológica se encontró un nivel 
de acoso escolar bajo, en donde las situaciones más frecuentes en esta dimensión es 
la de hacer gestos para generar miedo.  
Las situaciones de acoso escolar en la dimensión social se encontró un nivel de 
acoso escolar bajo, en donde cambiar el significado de lo que dicen y contar 
mentiras son las situaciones más frecuentes. 
Las situaciones de acoso escolar en la dimensión verbal se encontró un nivel de 
acoso escolar bajo, en donde poner apodos e insultar son las situaciones más 
frecuentes. 
El rendimiento académico de los adolescentes de la I.E. Juan de Espinosa Medrano 
de 3º, 4º y 5º de secundaria tiene una distribución similar en cada nivel, en los 
niveles de buena, bajo y muy bajo, pero se resalta que el nivel muy bajo 
rendimiento académico abarca los promedios de 11,9 a 0. 
Rojas (2013) en su tesis Comportamiento integral y el bullying escolar en 
estudiantes de secundaria, sustentada en la Universidad San Martín de Porres, cuyo 
objetivo fue determinar de qué manera el comportamiento integral se relaciona con el 
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bullying escolar en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Villa Los Reyes 
del Callao. Sus principales conclusiones fueron: 
Queda determinado que entre las variables comportamiento integral V1 y bullying 
escolar V2, existe una relación lineal inversa, (-0.741), por cuanto, las puntuaciones 
bajas en comportamiento integral V1, se asocian con los valores altos en bullying 
escolar V2, y mientras que, las puntuaciones altas en comportamiento integral V1, 
se asocian con los valores bajos en bullying escolar V2. 
Queda determinado que el comportamiento integral se relaciona con el bullying 
escolar en el perfil psicosocial del agresor en estudiantes de la muestra. Como se 
aprecia en la tabla de la variable bullying escolar y la dimensión acosador, existe el 
39% que, a veces han presentado un comportamiento provocador o agresivo, han 
jalado de los cabellos, han escondido las cosas de algún compañero y actuado en 
grupo para insultar. Y, el 11% de los entrevistados manifestaron que siempre han 
presentado una actitud agresiva, han escondido las cosas de algún compañero de 
clase y han obligado a algún compañero de clases a hacer cosas indebidas. 
Queda verificado que, el comportamiento integral se relaciona con el bullying 
escolar en el perfil psicosocial de la víctima en estudiantes de secundaria de la 
muestra. Como se observa en la tabla de variable bullying escolar y la dimensión 
víctima, el 41% afirman a veces haber sido empujados o jaloneados en el recreo, 
golpeados por alguna circunstancia, insultados, burlados y humillados por sus 
compañeros. Y, el 11% respondieron el ítem siempre han sido víctimas de bullying. 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Silva (2016), en su tesis Competencias socioemocionales y bullying en 
adolescentes, sustentada en la Universidad de Extremadura, realizada con el objetivo de 
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diseñar e implementar un programa de aprendizaje de competencias sociales y 
emocionales como prevención de los comportamientos de Bullying, en el contexto 
portugués, sobre la base de programas similares orientados por CASEL en los Estados 
Unidos de América y fundamentado por las teorías de la inteligencia emocional. Muestra sus 
principales conclusiones:  
En lo que se refiere a la incidencia del Bullying en contexto escolar ya pesar de este 
ser considerado un fenómeno a escala mundial que no se presenta como un 
fenómeno problema aislado, único, específico de determinados cultivos, 
verificándose en varios años de escolaridad y esencialmente comprendido entre el 
período de la la infancia y la adolescencia, su prevalencia parece ser variable. 
La presente investigada culminó en este disertado y fue delineada con el objetivo 
de evaluar la eficacia de la aplicación del programa universal de promodo de 
competencias socioemocionales, a crianzas y jóvenes 7mo y 8vo año de 
escolaridad, en el contexto escolar. 
Los resultados de estos estudios presentados en el capítulo anterior de de forma 
independiente, pretendiendo en el presente capítulo efectuar una síntesis 
integradora de los mismos. Fue aún nuestro objetivo reflexionar en torno a los 
principados contribuciones a la investigación científica y limitadas del presente 
trabajo, así como el modo en que estas limitaciones pueden ser superadas, con 
algunas indicaciones para estudios futuros, así como las principales contribuciones 
e implicaciones para la práctica educativa en contexto escolar. 
Vicente (2016) en su tesis La autoestima, autoeficacia y locus de control y su 
influencia en el rendimiento académico en alumnos en escuelas de negocio, sustentada en 
la Universidad Complutense de Madrid, España, con el objetivo de  averiguar y actualizar 
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los niveles de autoestima, autoeficacia y locus de control interno en los alumnos de las 
escuelas de negocio y estudiar las posibles relaciones entre la autoestima, la autoeficacia y 
el locus de control interno en los alumnos de las escuelas de negocio. Sus principales 
conclusiones fueron: 
Los estudiantes de las escuelas de negocio poseen un nivel de autoestima superior a 
la media. Los datos de nuestra investigación ofrecen una media de 16,62, siendo 
ésta significativamente superior (recordar que a menor puntuación, mayor 
autoestima), por lo cual, los datos están a favor de nuestra hipótesis. 
Los estudiantes de las escuelas de negocio poseen un nivel de autoeficacia superior 
a la media. El número de estudiantes en nuestra muestra que superan la media no es 
tan abrumador como en el caso de la autoestima; sin embargo, podemos afirmar 
que más de la mitad (58%) de los estudiantes de las escuelas de negocio poseen un 
nivel más elevado de autoeficacia percibida que el resto de la población. 
Los estudiantes de las escuelas de negocio poseen un locus de control interno 
superior a la media. Nuestra media de 7,87 apoya significativamente nuestra 
hipótesis, destacando, además, que el 96% de los estudiantes de las escuelas de 
negocio se encuentran en ese rango de puntuaciones, es decir, la gran mayoría.  
Existe una relación directa entre la autoestima y la autoeficacia en los estudiantes 
de las escuelas de negocio. En los estudiantes de las escuelas de negocio, y a la 
vista de los resultados obtenidos, la autoestima y la autoeficacia van de la mano, es 
decir, si un alumno de este colectivo se considera valioso, también se verá 
capacitado para afrontar cualquier tarea que se proponga. De igual manera, si sus 
creencias sobre su capacidad para resolver las tareas son elevadas, también lo será 
el concepto que tenga de sí mismo. 
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Sacramento (2015) en su tesis Percepción y atribución causal sobre el bullying y 
sus efectos emocionales en escolares de primaria, sustentada en la Universidad de 
Córdova, España, con el objetivo de describir y analizar las percepciones y atribuciones 
cognitivas del alumnado de Educación Primaria relativas al maltrato entre iguales, tanto 
cuando observan el fenómeno como algo que acontece en su entorno (aproximación 
heterorreferenciada), como después de ponerlos en la tesitura de que él/ella fuera 
protagonista del problema (autorreferenciada). Sus principales conclusiones fueron:  
Uno de los objetivos ha sido conocer las emociones que atribuyen a las víctimas en 
las distintas formas de agresión según el papel desempeñado (agresor o víctima). 
Del mismo modo, las valoraciones morales (autoatribuidas), referentes a los 
sentimientos, el alumnado anticipa para ellos, si estuvieran en el lugar de la víctima. 
El primer objetivo era conocer la atribución de emociones primarias y 
sociomorales. Observándose que los implicados atribuyen a las víctimas la emoción 
de tristeza y de enfado/ira en todas las manifesstaciones de violencia, y el miedo en 
la agresión física. Los alumnos victimizados también identifican tristeza e ira en los 
niños y niñas que sufren maltrato y miedo en la agresión física. 
Al establecer una comparación a nivel de ciclo educativo, los resultados confirman 
que los niños y las niñas del primer ciclo manifiestan más tristeza que los de ciclos 
superiores, aumentando en el tercer ciclo la emoción de asco e indiferencia. 
A nivel de género los niños perciben más las emociones de ira que las niñas y estas 
valoran con más frecuencia la tristeza en las víctimas según sus tipos de victimización. 
Las emociones de asco y miedo son más propias en los niños que en las niñas. 
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Las atribuciones morales como la culpa van asociadas con una carga negativa, 
entendiéndose que aparece después de violar las normas o tener un comportamiento 
agresivo.  
Monelos (2015) en su tesis Análisis de situaciones de acoso escolar o bullying en 
centros de Educación Secundaria de La Coruña, sustentada en la Universidad de Coruña, 
España, cuyo propósito general se centra en el esclarecimiento e identificación de la 
existencia y las formas más frecuentes de acoso escolar o bullying y ciberacoso o 
ciberbullying que se producen entre los alumnos/as de los centros de Educación 
Secundaria. Concluye que: 
El resultado asociado a la constatación de una baja existencia de bullying referido 
por las respuestas de los participantes en los centros académicos estudiados. Aun 
así conviene destacar que siendo baja la incidencia, no lo es tanto si se considera 
que esta circunstancia del bullying o acoso escolar no debiera existir. 
Los resultados obtenidos en nuestra investigación concluyen que los alumnos de 1º 
y 2º de la ESO cuando les ocurre acoso escolar en el colegio un 33,69% no 
comunican la situación y cuando se comunica la situación de acoso escolar, un 62% 
se lo transmite al profesorado y un 73,5% se lo comunica a la familia. 
No existe una localización espacial que domine sobre los demás, en cuanto a explicar 
donde se produce el acoso escolar; señalan en el lavabo, las aulas o las paradas del 
bús, no se asocia significativamente ni al género, o al curso del alumno participante, 
tampoco a la localización del centro en que dicho alumno/a está matriculado/a. 
La conducta de ridiculización por medio de motes hirientes, parece relacionarse 
más con una consideración de carácter sociocultural, pues la superioridad de este 
ítem se presenta en los barrios periféricos, no encontrándose diferencia alguna ni en 
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cuanto al género del participante ni en cuanto al curso en el que se encuentra 
matriculado. En nuestro estudio se manifiesta que las manifestaciones y el uso de 
motes aparecen en un 37,4%, mientras que el hecho de ignorar el menor aparece en 
un 15,9%, los insultos en un 13%, las mentiras en un 42% y las burlas con respecto 
a su aspecto físico representan un 24,4% de la muestra. 
Serrano (2013) en su tesis Diseño y validación de un cuestionario para medir la 
autoestima infantil. La relación entre autoestima, rendimiento académico y las variables 
sociodemográficas, sustentada en la Universidad de Córdova, España, cuyo objetivo fue 
diseñar y analizar la validez de contenido y comprensión de un instrumento para medir la 
autoestima infantil en niños y niñas de tres a siete años de edad. Concluye que: 
Los resultados permiten concluir que se replica la estructura de cuatro factores: 
académico, corporal, familiar y socioemocional. 
Además de este análisis de la estructura factorial, los resultados muestran una 
adecuada fiabilidad en términos de consistencia interna, tanto por factores como en 
la escala total, lo que facilita su aplicabilidad en diferentes contextos. Estos resultados 
psicométricos de la estructura factorial y de la fiabilidad vienen a complementar los 
aspectos de validez de contenido. Todo ello permite concluir que el cuestionario tiene, 
según las evidencias empíricas analizadas hasta la fecha, una buena calidad psicométrica. 
La forma definitiva del instrumento consta de cuatro dimensiones; a estas cuatro 
dimensiones hay que añadirle un índice de autoconcepto general, representado por 
la suma total de las puntuaciones de los 18 ítems que componen el cuestionario. 
Los resultados obtenidos abren nuevas perspectivas de estudio centradas en 
dimensiones de la autoestima que hasta ahora no habían recibido la suficiente atención 
en la Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria. Por todo ello 
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creemos que nuestro estudio aporta no sólo evidencia empírica, sino también que es 
un instrumento que permite favorecer la prevención e intervención en el ámbito de 
la autoestima, en el marco de una concepción integral dentro del campo educativo. 
Los fututos desarrollos de investigación debieran ir en la línea de la replicación de 
los resultados encontrados en este estudio con muestras de otros contextos. 
Valerio (2012), en su tesis Actitudes, emociones y atribuciones morales en relación con 
conductas agresivas en el contexto escolar en alumnos de 10 a 17 años, utilizando el 
cuestionario Scan Bully1ng, sustentada en la Universidad de Granada, cuyo objetivo fue 
detectar percepciones, sentimientos y actitudes frente al maltrato entre iguales en alumnos 
de 10 a 17 años. Establecer relaciones entre las percepciones, sentimientos y actitudes del 
maltrato en el alumnado y el rol de víctima y/o agresor asumido. Proponer líneas de diseño 
de intervenciones preventivas destinadas a mejorar el clima escolar. Concluye que: 
El alumnado agresor, en las diferentes formas de agresión (directa- indirecta) 
presentará un perfil especifico en relación a las percepciones, sentimientos y 
actitudes frente a! maltrato entre iguales. 
El alumnado víctima, en las diferentes formas de victimización, presentará un perfil 
especifico en relación a las percepciones, sentimientos y actitudes frente al maltrato 
entre iguales. 
También se observa que a mayor victimización física mayor percepción de que la 
victima siente culpa. A más victimización total y verbal mayor atribución de 
soledad mientras que a más victimización indirecta más percepción de miedo. 
Observando este patrón podemos concluir que la victimización es independiente 
del género, es decir, afecta por igual a hombres que a mujeres coincidiendo con lo 
observado en otros estudios sobre maltrato. 
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Finalmente, el 42,1% de los participantes brasileños señala que el maltrato es una 
situación muy frecuente o que siempre ocurre (frente al 27,4% entre alumnado 
español y al 47,6% entre alumnado portugués). Esta percepción derrotista y 
pesimista coincide por tanto con el trabajo de Caurcel (2009) que hace sumamente 
interesante el procurar medios, acciones que puedan provocar a través de algunas 
estrategias de intervención la construcción de vivencias e imágenes cognitivas más 
tendientes a la sana convivencia que a la “preservación del maltrató”.  
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Bullying 
2.2.1.1 Definición de Bullying 
Para conocer la definición de este término y formar un concepto que se adecue a 
este estudio será necesario conocer la acepción de diferentes autores. 
Cuando hablamos de bullying nos referimos a casos como en los que el escolar se 
niega a ir al colegio fingiendo todo tipo de dolencias, porque ya sobrelleva el papel 
de víctima del matón y que sistemáticamente es denigrado, insultado, humillado y 
puesto en ridículo ante sus compañeros, quienes comparten esta situación de forma 
tácita (Avilés 2003 citado por Ccoicca, 2010, p. 38). 
De esta manera se puede decir que el termino bullying hace referencia a las agresiones 
que recibe un escolar en la escuela por sus compañeros, agresiones que pueden ser insultos, 
humillaciones, agresiones físicas como golpes, así también robos destrucción de objetos, etc. 
Es una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno/a 
contra otro, al que escoge como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa 
e intencionada, sitúa a la víctima en una posición de la cual difícilmente podrá salir 
por sus propios medios. La continuidad de estas relaciones provoca en las victimas 
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efectos claramente negativos: ansiedad, descenso de la autoestima y cuadros 
depresivos, que dificultan su integración en el medio escolar y el desarrollo normal de 
los aprendizajes (Dan Olweus, 1983, citado por Vera, Mora, y Lapeña, 2006, p. 162).  
En este sentido se puede decir que el bullying es la presencia de agresiones físicas y 
verbales que se realiza entre estudiantes, como resultado de estas agresiones provoca en 
los agredidos una clara disminución de la autoestima extremada ansiedad lo cual lleva a la 
producción de un bajo rendimiento escolar, así como un desarrollo anormal de la 
convivencia en el aula. 
2.2.1.2 Teorías que explican el origen de la agresividad y las conductas violentas  
De acuerdo con Ccoicca (2010, p. 54) menciona que “la agresividad es una 
potencialidad de todos los seres vivos, es un mecanismo de conservación y protección 
frente al peligro”.  
En esta misma línea Cerezo (2007, citado por Ccoicca, 2010, p. 54) afirma que los 
componentes de la agresividad son:  
Factores biológicos. La edad, el nivel de activación hormonal, mayor incidencia en 
varones que en mujeres.Según este factor, la edad va premeditar las reacciones del 
escolar, el cambio hormonal que sufre por estar en la etapa de la pubertad va hacer 
que reaccione de forma agresiva y existe mayor predominancia en el sexo 
masculino que en el femenino. 
Factores personales. Dimensiones de la personalidad con cierta propensión a la 
violencia. De acuerdo con este factor el origen del bullying es el temperamento del 
escolar, ya que va a depender de su forma de tomar las situaciones problemáticas 
las reacciones hacia sus compañeros.  
Factores familiares. Los patrones de crianza y los modelos de interacción familiar.  
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Este autor también menciona que la familia es el origen de la agresividad del 
escolar, se supone que si es una familia autoritaria va a formar escolares sumisos y 
obedientes los cuales son víctimas fáciles. 
Factores sociales. Especialmente relativos a los roles asociados a cada individuo 
dentro del grupo. Particularmente, este es uno de los factores que cobra más fuerza 
en el origen del bullying, por ejemplo: el escolar maltratado va a reaccionar ante 
una situación problemática que suceda en el grupo produciéndose la violencia entre 
pares. 
Factores cognitivos. Las experiencias de aislamiento social vividas. Experiencias 
tempranas de privación social. Asociación entre emocionalidad y agresividad.  
Los factores cognitivos asociados al bullying se presentan en el desarrollo del 
escolar fundamentalmente si ha padecido de agresiones cuando era menor, será 
agresor de sus menores cuando se le presente la ocasión. 
Otros factores ambientales. La exposición repetida a la violencia en los medios de 
comunicación y en los juegos electrónicos.Dentro de todos estos factores, existe la 
probabilidad de una mayor incidencia en el desarrollo de conductas agresivas en los 
niños y niñas las prácticas o estilos de crianza y el clima familiar. 
Características del bullying 
Según Avilés (2002, p. 13) hay una serie de aspectos que caracterizan el Bullying estas son 
las siguientes: 
Debe existir una víctima (indefensa) atacada por un bullies o grupo de agresores. 
Debe existir una desigualdad de poder- “desequilibrio de fuerzas” entre el más 
fuerte y el más débil. No hay equilibrio en cuanto a posibilidades de defensa, ni 
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equilibrio físico, social o psicológico. Es una situación desigual y de indefensión 
por parte de la víctima. 
La acción agresiva tiene que ser repetida. Tiene que suceder durante un período 
largo de tiempo y de forma recurrente.  
Olweus (2006) indica “de forma repetida en el tiempo”. La agresión supone un 
dolor no sólo en el momento del ataque, sino de forma sostenida, ya que crea la 
expectativa en la víctima de poder, es decir, ser blanco de futuros ataques. 
El objetivo de la intimidación suele ser en un solo alumno, aunque también pueden 
ser varios, pero este caso se da con mucha menos frecuencia. La intimidación se puede ejercer 
en solitario o en grupo, pero se intimida a sujetos concretos, nunca se intimida a un grupo. 
Para conocer las características del bullying es necesario describirlas de acuerdo 
como se presentan en el momento de la agresión, según Avilés (2002, p. 13) las 
características del bullying se pueden explicar, según su tipología en intimidación, 
victimización y contemplación. 
2.2.1.3 Bullying de tipo intimidación 
Para Avilés (2002) la intimidación es una situación de acoso donde el escolar es 
agredido de forma repetida y durante un tiempo con situaciones negativas que se lleva a 
cabo por otro escolar o un conjunto de escolares. 
En este sentido se puede decir que intimidación se presenta con las acciones 
cometidas ya sean verbalmente, de discriminación o por contacto físico hacia un escolar 
por parte de sus compañeros. 
Siguiendo a Avilés (2002 p. 20) las principales características del intimidador son: 
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Tiene temperamento agresivo e impulsivo y con deficiencias en habilidades para 
comunicar y negociar sus deseos. 
Le atribuye falta de empatía hacia el sentir de la víctima y falta de sentimiento de 
culpabilidad.  
También denotan falta de control de la ira y nivel alto de los sesgos de hostilidad, 
que hace que interprete sus relaciones con los otros como mente de conflicto y 
agresión hacia su propia persona.  
Son violentos, autosuficientes y no mostrarían un bajo nivel de autoestima.  
Tendrían una gran belicosidad con los compañeros y con los adultos, y una mayor 
tendencia hacia la violencia. Serían impulsivos/as y necesitarían imperiosamente 
dominar a los/as otros/as. 
Estas características denotan al intimidador como una persona violenta que no tiene 
sentimiento de culpabilidad al momento de realizar la agresión hacia su compañero, siendo 
hostil de forma verbal y física, esto provocada por la falta de empatía y la baja autoestima. 
2.2.1.4 Bullying de tipo victimización 
Para Avilés (2002) la víctima se caracteriza por ser apacible, dócil, sumiso, con 
conductas para la ayuda social, ansiosos, inseguros, cautos y de baja autoestima. 
Las víctimas consideran que viven en un ambiente de sobreprotección, sin que se 
dé esta percepción en los otros dos grupos. Por el contrario, este mismo 
investigador resalta que los agresores perciben la educación en su familia como 
laxa e inconsistente (Avilés 2002, p. 22).  
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De acuerdo con lo anterior la víctima es el escolar que presenta conductas pasivas, 
no hace respetar su forma de pensar ni se defiende ante el hostigamiento del intimidador, 
suele suceder, como el autor lo menciona, por ser una persona que tiene baja autoestima. 
Asimismo, Avilés (2002 p. 22) señala las principales características de la víctima: 
Se suele señalar a las víctimas como débiles, inseguras, ansiosas, cautas, sensibles, 
tranquilas y tímidas, y con bajos niveles de autoestima.  
El papel de víctima se reparte entre chicos y chicas, aunque las investigaciones 
dicen que existen muchos más chicos implicados. 
En el ámbito familiar, las víctimas pasan más tiempo en casa. Se indica que una 
excesiva protección paterna genera niños dependientes y apegados al hogar, rasgos 
que caracterizan a las víctimas.  
En tanto se puede decir que las víctimas son escolares débiles para responder 
agresiones verbales y físicas, se hace un especial énfasis en los varones, ya que éstos son 
menos capaces de defenderse ante las agresiones de un compañero más fuerte. 
2.2.1.5 Bullying de tipo contemplación 
De acuerdo con Avilés (2002 p. 24) la contemplación se presenta como la falta de 
apoyo de los compañeros cuando se produce una agresión, esto debido a la influencia que 
tienen el agresor sobre el grupo. 
Como consecuencia para los observadores, la desensibilización ante el 
sufrimiento de otros, se produce por ir contemplando acciones repetidas de 
agresión en las que no son capaces de intervenir para evitarlas. Con ello, se 
establece una base para valorar las conductas agresivas como importantes y 
respetables (Olweus 2006, p. 55). 
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Por lo tanto, en la contemplación encontramos a los espectadores u observadores 
que muestran una actitud de indiferencia ante los actos de agresión provocadas por el 
intimidador, evitando así ser las víctimas del agresor. Esta acción es provocada por el 
miedo a ser blanco de agresiones lo que le impide al escolar defender sus derechos y las de 
sus compañeros agredidos. 
En estos tipos de bullying el autor las describe de acuerdo como se presentan por 
ejemplo cuando se trata de una agresión física se presenta mediante empujones, patadas, 
golpes con objetos contundentes, así también las agresiones verbales que se presentan con 
insultos, frases de indiscriminación por su idiosincrasia o el color de su piel, la intimidación 
psicológica sucede cuando el agresor minimiza a su víctima a tal estado que éste pierde su 
autoestima y finalmente la social donde el agresor o los agresores aíslan a su víctima. 
 Así también, se resumen en el siguiente cuadro los tipos de bullying de acuerdo 
con Piñero (2010), quien para explicar los tipos de bullying presentes en el aula de 
educación primaria los explica en el siguiente cuadro: 
2.2.1.6 Dimensiones de la variable bullying  
De acuerdo con Avilés (2002, p. 31) los principales tipos de bullying se presentan 
de la siguiente manera: 
Físico: Como empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos. Este tipo de 
maltrato se da con más frecuencia en la escuela primaria. 
Verbal: Diversos autores reconocen esta forma como la más habitual en sus 
investigaciones. Suelen tomar cuerpo en insultos y peleas principalmente. También 
son frecuentes los menosprecios en público o el estar resaltando y haciendo patente 
de forma constante un defecto físico o de movimiento. 
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Psicológico: Son acciones encaminadas a disminuir la autoestima del individuo y 
fomentar su sensación de inseguridad y temor. El componente psicológico está en 
todas las formas de maltrato. 
Social: Pretenden ubicar aisladamente a la víctima respecto del grupo y hacer 
partícipes de esta acción, en ocasiones a otros individuos. Estas acciones se 
consideran bullying indirecto. 
2.2.2 Autoestima 
2.2.2.1 Definición de autoestima 
Para construir una acepción propia sobre lo que es la autoestima es importante 
revisar distintos conceptos, algunos de éstos se detallan a continuación: 
La autoestima es una representación afectiva que nos hacemos de nosotros mismos. 
Es un juicio positivo para con nosotros referido a nuestras cualidades y habilidades. 
Es también la capacidad de conservar en la memoria estas representaciones positivas, 
para poder utilizarlas haciendo frente a los desafíos, superando las dificultades y 
viviendo en la esperanza. (Beauregard, Bouffard y Duclos 2005, p. 15) 
En el libro de Autoestima para quererse más y relacionarse mejor, los autores 
manifiestan que la autoestima es una autovaloración que realizan las personas sobre sí 
mismo, así como la conservación de aspectos positivos en la memoria que utilizan en su 
vida para superar desafíos y dificultades. 
La autoestima es, básicamente, una evaluación que hacemos de nosotros mismos. 
Para llegar a una conclusión sobre lo que somos, generalmente tomamos en cuenta 
nuestras características y las revisamos a la luz de lo que nos gustaría ser. A partir 
de ahí decidimos cuan valiosas son las partes que nos integran y cuan valiosos 
somos. (Verduzco y Moreno, 2001, p. 1) 
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Los autores mencionados contemplan a la autoestima como la valoración que nos 
hacemos nosotros mismos, este veredicto se hace en base a nuestras características 
mayormente físicas, por los cuales determinaremos si valemos o no. 
En una concepción más progresista encontramos la definición realizada por 
Branden (2001, p. 15) quien manifiesta que “La autoestima es la experiencia de ser 
competente para enfrentarse a los desafíos básicos de la vida, y de ser dignos de felicidad”. 
Como podemos apreciar la definición que nos brinda el autor anterior, se refiere al 
conjunto de acciones que realiza la persona frente a los retos que se presentan en el 
transcurso de la vida y al ser logrados se logra el bienestar personal. 
2.2.2.2 Niveles de autoestima 
Autoestima alta 
Rodríguez dice que una persona con Alta autoestima, es aquella que comparte e 
invita a la integridad, que siente que es importante y tiene confianza en su propia 
competencia fe en sus propias decisiones y en que ella misma es u mejor recurso. Así al 
apreciar debidamente su propio valer, está siempre dispuesta a aquilatar y respetar el valer 
de los demás, por lo que solicita su ayuda, mostrando confianza y autoaceptación como ser 
humano. Sin embargo, cabe mencionar, que la alta autoestima no significa un constante y 
total éxito, implica también el reconocer las propias limitaciones y debilidades, sentir 
orgullo sano por sus capacidades y habilidades con las que salva los momentos depresivos 
o de crisis que se presentan a lo largo de la existencia. (Guzmán 1998, p. 24) 
Por lo tanto, se considera que un niño con alta autoestima, muestra seguridad en las 
actividades que realiza al interaccionar en su entorno, este tipo de autoestima va a estar 
reforzado por el respeto, amor y motivación familia, es decir, la intervención de la familia 
en esta es directa dado que el niño al sentirse respetado y amado, va a tener la capacidad 




Los sentimientos de inseguridad e inferioridad que se sufren las personas como 
resultados de muchas experiencias frustrantes o fallidas a través de su vida (básicamente en 
su primera infancia), desempeñan un papel importante en la conformación de Baja 
Autoestima. Las personas con Baja Autoestima pasan la mayor parte de su vida pensando 
que no valen nada o poco nada. Estas personas esperan ser engañadas, pisoteadas, 
menospreciadas por los demás como se anticipan a lo peor, lo atraen y por lo general les 
llega. Son características de la baja autoestima: La envidia, los celos, el miedo, la 
agresividad, la ansiedad, la depresión, el sufrimiento, la hipersensibilidad a la crítica, temor 
a la competencia y la autorecriminación. (Guzmán 1998, p. 24). 
El niño con baja autoestima, se muestra inquieto, inseguro, titubeante al desenvolverse 
e interactuar con otras personas, estas actitudes son causadas por una falta de comunicación 
familiar, falta de estimulación y aunado a ello continuamente se da la falta de carácter. 
2.2.2.3 Factores que influyen en la autoestima 
Para diferenciar los factores que repercuten en el desarrollo de la autoestima es 
necesario revisar el aporte de psicólogos y pedagogos que estudian con atención la 
formación de la autoestima en el niño, a pesar de que muchos autores coinciden que la 
autoestima es un proceso interno, se deben de mencionar aquí algunos factores externos al 
niño que determinan su autoestima: 
2.2.2.4 Factor de autoestima: Grado de aspiración 
Dependiendo de las metas y los logros que el niño tenga establecidos, su 
conducta irá encaminada a la consecución de tales objetivos, y su 
autoestima dependerá de dicha conducta. “El hombre se autorrealiza en la 
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misma medida en que se compromete al cumplimiento del sentido de su 
vida” (Izquierdo, 2008, p. 54) 
Tener aspiraciones personales y profesionales nos puede ayudar a tener una visión 
más clara de nuestros objetivos en la vida, estas pueden ser concernientes a la amistad, el 
amor la familia además de pretender seguir estudios superiores, el logro de estas 
aspiraciones fortalecerá nuestra autoestima. 
2.2.2.5 Factor de autoestima: Aprobación del mundo adulto 
Según Izquierdo (2008, p. 54) “los comentarios de los padres y de los maestros son 
de suma importancia a esta edad. Cualquier declaración, por incidental que sea, ejerce una 
fuerte influencia sobre el desarrollo y mantenimiento de la autoestima de los niños”. 
En muchas ocasiones el desarrollo de la autoestima se ve afectado por las 
decisiones que toman los padres sobre sus hijos, e incluso cuando los niños realizan 
actividades que no son del agrado de los padres estos dan una desaprobación afectando de 
manera determinante el buen desarrollo de la autoestima del niño. 
2.2.2.6 Factor de autoestima: Grado de responsabilidad asignada 
Los niños a quienes se asignan tareas de importancia y responsabilidad, en casa y 
en la escuela, gozan de un mayor grado de autoestima. Se trata de una oportunidad 
para probarse a sí mismos y verificar que pueden realizar lo que se les pide, y que 
los mayores confían en ellos. (Izquierdo, 2008, p. 54)  
El otorgarle responsabilidades a los niños, que estén a su alcance, es un gran factor 
que ayuda al desarrollo de la autoestima, éste le permitirá ser responsable y reconocer sus 
propias capacidades lo cual estimulará el desarrollo de su autoestima. 
2.2.2.7 Factor de autoestima: Efecto de los medios de comunicación 
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Según Izquierdo (2008, p. 54) las conductas e imágenes positivas o negativas que 
se promueven en estos medios producen impactos sugestivos en los niños. Quizá los más 
sutiles sean los que invitan al niño a ser «el mejor». 
La cuestión de ver si la televisión influye sobre el desarrollo del niño, y en caso de 
que sea afirmativa, en qué forma influye, ha venido atrayendo interés y una preocupación 
cada vez mayores durante los últimos años. Este interés tiene mucha razón de ser, si se 
tiene en cuenta la cantidad de tiempo que los niños pasas viendo televisión. Al llegar a los 
cinco años, los niños ya ven televisión en un promedio de tres horas diarias pero la 
cantidad de tiempo va aumentando constantemente durante los años escolares, 
principalmente de edad primaria y secundaria 
Los actores, modelos y anunciantes tienen una influencia especial para formar el 
perfil del niño perfecto: guapo, rubio, bien vestido, sentado al ordenador, con el 
último modelo de calzado deportivo y con unos cuantos juguetes electrónicos, 
casualmente dispuestos sobre una lujosa alfombra. En un con texto de decoración 
juvenil exquisita y con una pasmosa fluidez verbal, se invita con naturalidad a los 
niños a la compra del artículo anunciado. No es extraño que el pequeño espectador 
se diga a sí mismo: “Yo nunca llegaré a ser como él...” (Izquierdo, 2008, p. 55) 
Hay prueba de que los personajes femeninos y masculinos que aparecen en la televisión 
influyen sobre los estereotipos del papel del sexo y sobre sus criterios. Los niños ciertamente 
aceptan a los personajes de televisión como modelos de roles. Prácticamente todos los 
estudios demuestran que tanto hombres como mujeres son representados en una forma 
altamente tradicional, estereotipada y poco realista en la televisión.  
En la mayoría de los casos, a los hombres se les representa como agresivos y 
constructivos y casi siempre se les premia por lo que hacen. En cambio, a las mujeres se 
les representa en la mayoría de los casos, como respetuosas y, por lo general, se tiende más 
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bien a ignorarlas, sin que reciban el debido reconocimiento por nada de lo que hacen 
incluyendo su actividad constructiva no ser que se den muestras de altos niveles de actividad. 
2.2.2.8 Factor de autoestima: Estilo de vida 
Para Izquierdo (2008, p. 55) el cuidado físico, la recreación, la vestimenta, la 
alimentación vigorizante, así como los recursos deportivos y atléticos, facilitan el bienestar 
y estimulan un desarrollo general satisfactorio. Además, esto favorece en el niño el aprecio 
sano de sí mismo. 
Al hablar de estilo de vida, nos referimos a comportamientos que tiene el niño para 
disminuir los riegos de enfermar, tales como: un adecuado control y tratamiento de las 
tensiones y emociones negativas, un buen régimen de ejercicios, sueño y distracción; el 
control y la evitación del abuso de sustancias como la cafeína, nicotina y alcohol; una 
correcta distribución y aprovechamiento del tiempo, etc. 
2.2.2.9 Factor de autoestima: La escala de valores 
Esta afecta al concepto de uno mismo en la medida en que el niño compara el valor 
que -tal como él lo percibe- poseen, para los de su entorno, las distintas esferas y 
facetas de su vida, con su propio nivel de rendimiento y de encaje en tales esferas, 
lo cual repercute en su autoestima. (Izquierdo, 2008, p. 55) 
Por lo tanto, si se percibe que es más importante rendir en los estudios que en los 
juegos, no se sentirá muy a gusto consigo mismo, aunque gane muchas partidas de parchís. 
Más decisiva que su propia opinión, en el caso de los niños, es la escala de valores de las 
personas que lo rodean, particularmente de los adultos.  
Resumiendo, podemos decir que, si bien la autoestima es el resultado de un proceso 
interior y propio de cada individuo, la influencia de los padres, maestros, adultos y del 
medio social en que el niño crece no es menos importante. Esta influencia puede dar como 
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resultado una autoestima positiva, equilibrada y sana, que le facilitará al niño su desarrollo 
social, laboral, afectivo, intelectual y moral. En caso negativo, propiciará una autoestima 
perturbada, trabada o menoscabada. 
 
2.2.2.10 Dimensiones que conforman la variable autoestima 
Los conceptos de autoimagen, autovaloración y autoconfianza se consideran claves 
para entender el proceso de la autoestima, ya que éstos son los componentes que conllevan 
a la estimación propia.   
Autoimagen 
La autoimagen es el “retrato” que la persona tiene de sí misma, siendo esta visión 
fidedigna, o sea, una imagen real del individuo. Esta capacidad de verse a sí mismo no 
mejor ni peor de lo que se es, considera un proceso de toma de conciencia de los deseos, 
sentimientos, debilidades, virtudes, etc., para obtener una autoimagen realista.   
Una de las principales causas de una autoestima inadecuada es la falta de claridad 
en el conocimiento de sí mismo, lo que provoca sentimientos de superioridad o 
inferioridad, además de la ignorancia acerca de los defectos y virtudes que se poseen.   
Las afirmaciones que puede plantear el individuo al momento de verse a sí mismo 
son: ¡me veo bien! o ¡me veo mal! 
Autovaloración 
La autovaloración es apreciarse como una persona importante para sí y para los 
demás. Cuando la persona tiene una buena autoimagen es porque valora positivamente lo 
que ve y tiene fe en su competitividad. Por el contrario, cuando la persona tiene una 
autoimagen dañada es por la autoevaluación negativa que posee acerca de sí, lo que afecta 
a la capacidad de quererse y conocer sus virtudes.   




La autoconfianza consiste en considerarse capaz de realizar diferentes cosas de 
manera correcta. Esta convicción interna permite al individuo sentirse tranquilo al 
momento de enfrentar retos y provoca independencia frente a la presión que pueda ejercer 
un grupo.  
Una persona que no confíe en sí misma es insegura y conformista, lo que se une a 
la impotencia e incapacidad para realizar tareas nuevas.  Las afirmaciones que realiza el 
individuo al momento de enfrentar un reto pueden ser ¡puedo hacerlo! O ¡no puedo hacerlo! 
2.3 Definición de términos básicos 
Agresor: Señala al agresor/a con temperamento agresivo e impulsivo y con 
deficiencias en las habilidades sociales para comunicar y negociar sus deseos. (Olweus, 
1998, citado por Barria, et. al. 2004, p. 34) 
Autoestima: El concepto de autoestima engloba dos dimensiones fundamentales: 
“El sentimiento de ser digno de cariño y el sentimiento de ser capaz” 
Bullying: Cuando hablamos de bullying nos referimos a casos como en los que el 
escolar se niega a ir al colegio fingiendo todo tipo de dolencias, porque ya sobrelleva el papel 
de víctima del matón y que sistemáticamente es denigrado, insultado, humillado y puesto en 
ridículo ante sus compañeros, quienes comparten esta situación de forma tácita (Avilés 2002, 
p. 4). 
Contemplación: La falta de apoyo de los compañeros hacia las víctimas como el 
resultado de la influencia que los agresores ejercen sobre los demás (Avilés 2002, p. 24). 
Autoconcepto: El sí mismo es una abstracción o pensamiento que se forma la 
persona cuando reconoce que es una entidad separada y determinada por interacciones 
sociales. Incluye el componente cognitivo”  
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Intimidación: La intimidación es una conducta consecuencia de la competitividad 
normal de instar al dominio interrelacional generalmente visto en animales, pero que en los 
humanos es modulado por la interacción social (Avilés 2002, p. 20). 
Motivación: Causa de algo, es un ensayo mental preparatorio de una acción o 
condiciones que predisponemos a un individuo a aprender. 
Observadores: Son personas que están bien informados de la existencia del 
maltrato capaces de identificar agresores y víctimas, conocen donde pasan los malos tratos 
y la importancia de éstos. (Olweus, 1998, citado por Barria, et. al. 2004, p. 34) 
Valores: Son normas de orientación, guías que orientan la conducta, criterio para 
evaluar los comportamientos y es necesario para poder tomar decisiones apropiadas. 
Víctimas: Son sujetos inseguros, que se muestran poco y que además sufren 
calladamente el ataque del agresor/a. Su comportamiento para el agresor/a, es un signo de 
su inseguridad y desprecio al no responder al ataque y al insulto. (Olweus, 1998, citado por 
Barria, et. al. 2004, p. 34) 
Victimización: La víctima puede ser una víctima del maltrato físico, del maltrato 




Hipótesis y variables 
 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
El bullying se relaciona significativamente con la autoestima en los estudiantes del 
Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
H1  El bullying físico se relaciona significativamente con la autoestima en los 
estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez 
Carrión, Sede Barranca, 2016. 
H2  El bullying psicológico se relaciona significativamente con la autoestima en los 
estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez 
Carrión, Sede Barranca, 2016. 
3 El bullying verbal se relaciona significativamente con la autoestima en los 
estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez 
Carrión, Sede Barranca, 2016. 
H4  El bullying social se relaciona significativamente con la autoestima en los 
estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez 
Carrión, Sede Barranca, 2016. 
3.2 Variables 
3.2.1  Variable (X): Bullying 
Comportamiento agresivo o intencionalmente dañino repetido en el tiempo. 
Relación interpersonal caracterizado por un desequilibrio real o imaginario de Fuerza o 
poder. (Olweus, 2006, p. 81)  
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3.2.2 Variable (Y): Autoestima 
La autoestima es la autoevaluación o juicio que la persona realiza de sí misma, 
configurando así una determinada autovaloración que dependerá de la comparación que 
haga el individuo con respecto al medio en el cual se desenvuelve y de la confianza y 
respeto que tenga de sí mismo. Esto influirá en las decisiones que tome en el transcurso de 
su vida. (Barón, 1993, p. 188). 
3.3 Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Matriz de Operacionalización de Variable 1: Bullying 
Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o rangos 
Bullying físico Le roban y rompen sus cosas 1 
Nivel alto 
(48 - 60) 
Nivel medio 
(34 - 47) 
Nivel bajo 
(20 - 33) 
Es agredido por no hacer caso 2 
Sufre de acoso sexual 3 
Le Esconden sus cosas 4 
Lo golpean sin motivo 5 
Bullying 
psicológico 
Tiene miedo de ir al colegio 6 
Le ponen sobre nombres 7 
Sufre de infamias 8 
Sufre de dolores de cabeza 9 
No denuncia las agresiones 10 
Bullying Verbal Sufre de insultos 11 
Padece de amenazas 12 
No denuncia las amenazas 13 
Se siente marginado 14 
Trata igual a sus compañeros 15 
Bullying Social Es ignorado 16 
No tiene amigos 17 
Lo obligan hacer cosas que no quiere 18 
Se siente solo y nadie lo entiende 19 




Matriz de Operacionalización de Variable 2: Autoestima 
Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o rangos 
Autoimagen Percibe que no es agradable 1 
Nivel alto 
(48 - 60) 
Nivel medio 
(34 - 47) 
Nivel bajo 
(20 - 33) 
Tiene una mala opinión de sí mismo 2 
Quiere cambiar su apariencia 3 
Pretende ser otra persona 4 
Se compara constantemente 5 
Tiene aires de superioridad 6 
Autovaloración Solo acepta halagos y no críticas  7 
Cree que no le importa a nadie 8 
No se siente agradable 9 
Se excusa constantemente 10 
No se siente valorado 11 
Autoconfianza Tiene dificultades para resolver sus 
problemas 
12 
Tiene miedo a expresarse 13 
Sufre decepciones 14 
No se recupera fácilmente 15 
Tiene miedo a ser alegre 16 
No puede hablar en público 17 
Piensa que todo le saldrá mal 18 
Piensa que los demás comenten más 
errores 
19 







4.1 Enfoque de la investigación 
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación es cuantitativo, de 
acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 5) quienes dicen: “…el enfoque 
cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 
teorías”. 
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación utilizado fue el sustantiva, según Carrasco (2009): 
Es aquella que se orienta a problemas fácticos, su propósito es dar respuesta 
objetiva a interrogantes que se plantean, en un determinado fragmento de la 
realidad y del conocimiento, con el objetivo de contribuir en la estructuración de 
teorías científicas, disponibles para los fines de la investigación tecnológica y 
aplicada. El ámbito donde se desarrolla la investigación sustantiva es la realidad 
social y natural. (p. 44) 
Dentro del tipo de investigación sustantiva, se enmarca el nivel descriptivo. Según 
Carrasco (2009, p. 42): “se refiere a las características, cualidades internas y externas, 
propiedades y rasgos esenciales de los hechos y fenómenos de la realidad, en un momento 
y tiempo histórico concreto y determinado”.  
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El método de investigación utilizado es el hipotético – deductivo. Este según 
Bernal,(2006) “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 
deben confrontarse con los hechos” (p. 56). 
4.3 Diseño de la investigación 
El presente estudio corresponde a los diseños no experimentales transversales 
correlaciónales. Según Carrasco (2009), “las variables carecen de manipulación intencional, no 
poseen grupo de control, ni mucho menos experimental, se dedican a analizar y estudiar 
los hechos y fenómenos de la realidad después de su ocurrencia” (p. 71).  
Asimismo, Carrasco (2009) afirma que:  
Tienen la particularidad de permitir al investigador, analizar y estudiar la relación 
de hechos y fenómenos de la realidad (variables) para conocer su nivel de 
influencia o ausencia de ellas, buscan determinar el grado de relación entre las 
variables que se estudia. (p. 73) 
Considerando a este autor, se dice que es no experimental porque no se manipula 
ninguna variable, y transversal porque se tomaron datos de la muestra en su estado actual, 
y correlacional porque se buscó determinar el grado de relación entre las variables.  
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
 
  V1  
 
     M  r     
 





M = Muestra 
V1 = Observación de la variable 1 Bullying 
V2 = Observación de la variable 2 Autoestima 
r = relación entre las variables. 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población 
Según Carrasco (2009), define población como: “el conjunto de todos los 
elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el 
trabajo de investigación” (p. 237). 
La población está constituida por 80 estudiantes del Centro Preuniversitario de la 
Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016. 
4.4.2 Muestra 
El muestreo que se tuvo en cuenta fue el muestreo no probabilístico Según 
Hernández et. al. (2010, p. 176), “en este tipo de muestras, no todos los elementos de la 
población tienen la probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra, por ello 
son tan representativos” (p. 237). 
Siguiendo esta premisa, y siendo la población pequeña, se ha elegido a la población 
como la misma muestra al ser ésta la más representativa. En tanto la muestra estuvo 
constituido por 80 estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino 




4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.5.1 Técnicas de recolección de datos  
Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son:  
La encuesta 
 La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la elección 
de una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario. En esta 
investigación, se aplicó dos instrumentos (cuestionarios) uno para la variable Bullying y 
otro para la variable autoestima. La encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada para la 
obtención de información primaria. 
Fichaje y análisis de documentos. 
 Permitió recopilar toda clase de información teórica – científica para estructurar las 
bases teóricas y orientaron con eficacia la construcción de la fundamentación teórica de la 
investigación, se empleó fichas textuales, bibliográficas, resumen y de comentario. 
4.5.2 Instrumentos de recolección de datos 
Los instrumentos se seleccionaron en concordancia con el diseño y los propósitos 
de la investigación, para la primera variable se consideró un cuestionario sobre el Bullying 
que contiene 20 ítems, para la segunda variable se elaboró un cuestionario para medir la 
autoestima que contiene 20 ítems. 
Instrumento para la variable Bullying 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre Bullying para estudiantes del Centro Preuniversitario de la 
Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016. 
Autor original: Macedo Cacuna, Ena Ysabel  
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Autor de adaptación: Torres Feliciano, Luis Félix 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente. 
Ámbito de aplicación: Estudiantes 
Significación: Percepción sobre el Bullying que poseen los estudiantes. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento con tres valores 
categoriales (Nunca, a veces, muchas veces). 
Instrumento para medir la autoestima 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario sobre autoestima para estudiantes del Centro Preuniversitario de 
la Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016. 
Autor: Macedo Cacuna, Ena Ysabel  
Autor de adaptación: Torres Feliciano, Luis Félix 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Estudiantes 
Significación:  Autoestima que poseen los estudiantes.  
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento con tres valores 
categoriales (Nunca, a veces, muchas veces). 
4.6 Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información, 
según Valderrama (2010), “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
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pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizó la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
a. En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 
datos. Según Hernández et. al. (2014), “Una vez recolectados los datos estos deben 
codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en 
números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el 
número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesó de 
forma ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o 
las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la 
distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo 
tanto, se efectuó el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realizó en 
primer lugar la estadística descriptiva de las variables y dimensiones. 
c. En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza 
fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar 
parámetros” (p. 306). En tal sentido, se realizó la prueba de hipótesis, para lo cual 
se utilizó la prueba Rho de Spearman, debido a que los resultados obedecen una 





5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1 Instrumentos de investigación  
Instrumento para la variable Bullying 
Para medir la variable 1 (Bullying), se elaboró un cuestionario, el cual estuvo dirigido a 
los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, 
Sede Barranca, 2016, éste presentó las siguientes características: 
Objetivo: 
El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de Bullying según los estudiantes del Centro Preuniversitario 
de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016 
Carácter de aplicación 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene seis posibilidades de 
respuesta: Nunca (1), A veces (2), Muchas veces (3). Asimismo, el encuestado solo puede 
marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el Bullying son las siguientes: 
D1 Bullying físico 
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D2 Bullying psicológico  
D3 Bullying verbal 
D4 Bullying social 
 
Tabla 3 
Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre Bullying 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Bullying físico 1,2,3,4,5 5 25,00% 
Bullying psicológico  6,7,8,9,10 5 25,00% 
Bullying verbal 11,12,13,14,15 5 25,00% 
Bullying social 16,17,18,19,20 5 25,00% 
Total ítems 20 100,00% 
 
Tabla 4 
Niveles y rangos del cuestionario sobre Bullying 
Niveles Bajo Medio Alto 
Bullying físico 5 – 8 9 – 12 13 – 15 
Bullying psicológico 5 – 8 9 – 12 13 – 15 
Bullying verbal 5 – 8 9 – 12 13 – 15 
Bullying social 5 – 8 9 – 12 13 – 15 
Bullying 20 – 33 34 – 47 48 – 60 
 
Instrumento para medir la autoestima 
Para medir la variable 2 (Autoestima), se elaboró un cuestionario, el cual estuvo dirigido a 
los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, 
Sede Barranca, 2016, éste presentó las siguientes características: 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
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información acerca de la autoestima según los estudiantes del Centro Preuniversitario de la 
Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016. 
Carácter de aplicación 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene seis posibilidades de 
respuesta: Nunca (1), A veces (2), Muchas veces (3). Asimismo, el encuestado solo puede 
marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 





Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre autoestima 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Autoimagen 1,2,3,4,5,6 6 30,00% 
Autovaloración 7,8,9,10,11 5 25,00% 
Autoconfianza 12,13,14,15,16,17,18,19,20 9 45,00% 
Total ítems 20 100,00% 
 
Tabla 6 
Niveles y rangos del cuestionario de autoestima 
Niveles Bajo Medio Alto 
Autoimagen 6 – 10 11 – 14 15 – 18 
Autovaloración 5 – 8 9 – 12 13 – 15 
Autoconfianza 9 – 15 16 – 21 22 – 27 
Autoestima 20 – 33 34 – 47 48 – 60 
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5.1.2 Validez de los instrumentos  
Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
Bullying 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento, cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre Bullying. El rango de los valores osciló de 0 a 100 %. 
Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue 
de 95 %, se consideró al calificativo superior a 95 % como indicador de que el cuestionario 
sobre Bullying, reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados se 
muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 7 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre Bullying 
Expertos 
Bullying 
Porcentaje Opinión  
Dr. Moisés Ronal Niño Cueva 95.00% Aplicable 
Mg. Moisés Rojas Cachuan 95.00% Aplicable 
Dr. Jorge Luís Jaime Cárdenas 95.00% Aplicable 
Promedio de valoración 95.00% Aplicable 
 
Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del instrumento de autoestima 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al instrumento sobre autoestima. El rango de los valores osciló de 0 a 100 %. 
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Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue 
de 95%, se consideró al calificativo superior a 95% como indicador de que el cuestionario 
sobre Autoestima, reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados 
se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 8 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Autoestima  
Expertos 
Autoestima  
Porcentaje Opinión  
Dr. Moisés Ronal Niño Cueva 95.00% Aplicable 
Mg. Moisés Rojas Cachuan 95.00% Aplicable 
Dr. Jorge Luís Jaime Cárdenas 95.00% Aplicable 
Promedio de valoración 95.00% Aplicable 
 
Tabla 9 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76).  
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 
sobre Bullying y el cuestionario sobre Autoestima obtuvieron el valor de 95 % y 95% 
respectivamente, por lo que podemos deducir que ambos instrumentos tienen una 
Excelente validez. 
5.1.3 Confiabilidad de los instrumentos 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 


























alternativas de respuesta, como en este caso, se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
ALFA DE CRONBACH. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 5 integrantes de la 
población. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, 
en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 
Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de Alfa 






K   =   Número de preguntas 
Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
St 
2 =   Varianza total 
 
De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 10 
Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Alfa de Cronbach 
Bullying 20 10 0,918 
Autoestima 20 10 0,874 
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Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
 
Tabla 11 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2014).  
 
Dado que en la aplicación del cuestionario sobre Bullying se obtuvo el valor de 
0,918 y en la aplicación del instrumento sobre Autoestima se obtuvo el valor de 0,874, 
podemos decir que ambos instrumentos tienen una Excelente confiabilidad. 
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo 
cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 




5.2.1 Nivel descriptivo  
Niveles de la variable 1: Bullying 
Tabla 12 
Distribución de frecuencias de la variable Bullying   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Alto 48 - 60 21 26,3% 
Medio 34 - 47 18 22,5% 
Bajo 20 - 33 41 51,2% 
Total  80 100,0% 
 
 
Figura 1. Bullying  
 
De los 80 encuestados, el 51,2% (41) manifiestan que es de nivel bajo el bullying 
en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, 
Sede Barranca, 2016, seguido por un 26,3% (21) que consideran que es de nivel alto y por 





Distribución de frecuencias de la dimensión Bullying físico   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Alto 13 - 15 18 22,5% 
Medio 9 - 12 21 26,3% 
Bajo 5 - 8 41 51,2% 
Total  80 100,0% 
 
 
Figura 2. Bullying físico  
 
De los 80 encuestados, el 51,2% (41) manifiestan que es de nivel bajo el bullying 
físico en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez 
Carrión, Sede Barranca, 2016, seguido por un 26,3% (21) que consideran que es de nivel 





Distribución de frecuencias de la dimensión Bullying psicológico   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Alto 13 - 15 4 5,0% 
Medio 9 - 12 34 42,5% 
Bajo 5 - 8 42 52,5% 
Total  80 100,0% 
 
 
Figura 3. Bullying psicológico  
 
De los 80 encuestados, el 52,5% (42) manifiestan que es de nivel bajo el bullying 
psicológico en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino 
Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016, seguido por un 42,5% (34) que consideran que es 





Distribución de frecuencias de la dimensión Bullying verbal 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Alto 13 - 15 12 15,0% 
Medio 9 - 12 28 35,0% 
Bajo 5 - 8 40 50,0% 
Total  80 100,0% 
 
 
Figura 4. Bullying verbal  
 
De los 80 encuestados, el 50% (40) manifiestan que es de nivel bajo el bullying 
verbal en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez 
Carrión, Sede Barranca, 2016, seguido por un 35% (28) que consideran que es de nivel 




Distribución de frecuencias de la dimensión Bullying social   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Alto 13 - 15 9 11,3% 
Medio 9 - 12 34 42,5% 
Bajo 5 - 8 37 46,3% 
Total  80 100,0% 
 
 
Figura 5. Bullying social  
 
De los 80 encuestados, el 46,3% (37) manifiestan que es de nivel bajo el bullying 
social en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez 
Carrión, Sede Barranca, 2016, seguido por un 42,5% (34) que consideran que es de nivel 





Niveles de la variable 2: Autoestima 
 
Tabla 17 
Distribución de frecuencias de la variable Autoestima   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Alto 48 - 60 42 52,5% 
Medio 34 - 47 16 20,0% 
Bajo 20 - 33 22 27,5% 
Total  80 100,0% 
 
 
Figura 6. Autoestima  
 
De los 80 encuestados, el 52,5% (42) manifiestan que es de nivel alto la autoestima 
en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, 
Sede Barranca, 2016, seguido por un 27,5% (22) que consideran que es de nivel bajo y por 





Distribución de frecuencias de la dimensión Autoimagen 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Alto 15 - 18 38 47,5% 
Medio 11 - 14 20 25,0% 
Bajo 6 - 10 22 27,5% 
Total  80 100,0% 
 
 
Figura 7. Autoimagen  
 
De los 80 encuestados, el 47,5% (38) manifiestan que es de nivel alto la 
autoimagen en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino 
Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016, seguido por un 27,5% (22) que consideran que es 






Distribución de frecuencias de la dimensión Autovaloración 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Alto 13 - 15 22 27,5% 
Medio 9 - 12 37 46,3% 
Bajo 5 - 8 21 26,3% 
Total  80 100,0% 
 
 
Figura 8. Autovaloración  
 
De los 80 encuestados, el 46,3% (37) manifiestan que es de nivel medio la 
autovaloración en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino 
Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016, seguido por un 27,5% (22) que consideran que es 




Distribución de frecuencias de la dimensión Autoconfianza 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Alto 22 - 27 35 43,8% 
Medio 16 - 21 22 27,5% 
Bajo 9 - 15 23 28,7% 
Total  80 100,0% 
 
 
Figura 9. Autoconfianza  
 
De los 80 encuestados, el 43,8% (35) manifiestan que es de nivel alto la 
autoconfianza en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino 
Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016, seguido por un 28,7% (23) que consideran que es 





5.2.2 Nivel inferencial 
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 
de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman y Chi 
cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos  
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 





Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova 
 Estadístico gl Sig. 
Bullying ,225 80 ,000 
Autoestima ,241 80 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Paso 4: Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la Hipótesis 
nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados 
obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 
distribución normal.  Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la 




Figura 10. Distribución de frecuencias de los puntajes del Bullying 
 
Según puede observarse en la Figura 10 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del Cuestionario sobre Bullying se hallan sesgados hacia la 
izquierda, teniendo una media de 36,08 y una desviación típica de 10,478, asimismo, la 
figura muestra que la curva de distribución y difiere de la curva normal, considerada como 
una curva platicúrtica, según Vargas (2005), “Presenta un reducido grado de concentración 
alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392), por lo tanto se afirma que la 





Figura 11. Distribución de frecuencias de los puntajes de la autoestima 
Según puede observarse en la Figura 11 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del instrumento de la autoestima se halla sesgados hacia la 
izquierda, teniendo una media de 42,5 y una desviación típica de 10,525. Asimismo, la 
figura muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, considerada como 
una curva platicurtica. 
 
Asimismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario sobre Bullying como el instrumento de Autoestima, por lo que se puede 
deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difiere de la distribución 
normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará las pruebas no 
paramétricas para distribución no normal de los datos Rho de Spearman (grado de relación 
entre las variables). 
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5.2.2.2 Prueba de hipótesis 
 
Hipótesis general 
El bullying se relaciona significativamente con la autoestima en estudiantes del Centro 
Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016.  
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (H0) e hipótesis alterna (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
El bullying no se relaciona significativamente con la autoestima en los estudiantes del 
Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016. 
Hipótesis alterna (H1):  
El bullying se relaciona significativamente con la autoestima en los estudiantes del Centro 
Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 
determinado que: a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 




Correlacionales Bullying* Autoestima 
 Bullying Autoestima 
Rho de Spearman 
Bullying 
Coeficiente de correlación 1,000 -,841** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Autoestima 
Coeficiente de correlación -,841** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
En la tabla 22, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se obtuvo un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = -,841** lo que se interpreta al 99,99% ** la 
correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una relación 
negativa muy alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la hipótesis 
nula. 
 
También se observa que el Bullying está relacionado negativamente con la autoestima, es 
decir en cuanto menor sea la presencia del Bullying existirán mayores niveles de 
autoestima, además según la correlación de Spearman de -,841 representan ésta una 






Figura 12. Diagrama de dispersión Bullying vs Autoestima 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: El bullying se relaciona significativamente con la 
autoestima en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino 
Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016. 
 
Hipótesis específica 1 
El bullying físico se relaciona significativamente con la autoestima en los estudiantes del 
Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016.  
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (H0) e hipótesis alterna (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
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El bullying físico no se relaciona significativamente con la autoestima en los estudiantes 
del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede Barranca, 
2016. 
Hipótesis alterna (H1):  
El bullying físico se relaciona significativamente con la autoestima en los estudiantes del 
Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 
determinado que: a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman.  
Tabla 23 
Correlacionales Bullying físico* Autoestima 
 Bullying físico Autoestima 
Rho de Spearman Bullying físico Coeficiente de correlación 1,000 -,811** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Autoestima Coeficiente de correlación -,811** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 




Paso 4: Interpretación 
En la tabla 23, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se obtuvo un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = -,811** lo que se interpreta al 99,99% ** la 
correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una relación 
negativa alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la hipótesis nula. 
 
También se observa que el bullying físico está relacionado negativamente con la 
autoestima, es decir en cuanto menor sea la presencia del bullying físico existirán mayores 
niveles de autoestima, además según la correlación de Spearman de -,811 representan ésta 








Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: El bullying físico se relaciona significativamente con la 
autoestima en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino 
Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016. 
 
Hipótesis específica 2 
El bullying psicológico se relaciona significativamente con la autoestima en los estudiantes 
del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016.  
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (H0) e hipótesis alterna (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
El bullying psicológico no se relaciona significativamente con la autoestima en los 
estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede 
Barranca, 2016. 
Hipótesis alterna (H1):  
El bullying psicológico se relaciona significativamente con la autoestima en los estudiantes 
del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016.  
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
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riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 
determinado que: a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 
  
Tabla 24 
Correlacionales Bullying psicológico* Autoestima 





Coeficiente de correlación 
1,000 -,774** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Autoestima Coeficiente de correlación -,774** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 
Paso 4: Interpretación 
En la tabla 24, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se obtuvo un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = -,774** lo que se interpreta al 99,99% ** la 
correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una relación 
negativa alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la hipótesis nula. 
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También se observa que el bullying psicológico está relacionado negativamente con la 
autoestima, es decir en cuanto menor sea la presencia de bullying psicológico existirán 
mayores niveles de autoestima, además según la correlación de Spearman de -,774 










Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: El bullying psicológico se relaciona significativamente 
con la autoestima en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino 
Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016. 
 
Hipótesis específica 3 
El bullying verbal se relaciona significativamente con la autoestima en los estudiantes del 
Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016.  
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (H0) e hipótesis alterna (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
El bullying verbal no se relaciona significativamente con la autoestima en los estudiantes 
del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede Barranca, 
2016. 
Hipótesis alterna (H1):  
El bullying verbal se relaciona significativamente con la autoestima en los estudiantes del 
Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
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riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 
determinado que: a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman.  
Tabla 25 
Correlacionales Bullying verbal* Autoestima 
 
Bullying verbal Autoestima 
Rho de Spearman Bullying verbal Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,789** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 
80 80 
Autoestima Coeficiente de 
correlación -,789
** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 
80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
En la tabla 25, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se obtuvo un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = -,789** lo que se interpreta al 99,99% ** la 
correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una relación 




También se observa que el bullying verbal está relacionado negativamente con la 
autoestima, es decir en cuanto menor sea la presencia de bullying verbal existirán mayores 
niveles de autoestima, además según la correlación de Spearman de -,789 representan ésta 
una correlación positiva alta. 
 
 
Figura 15. Diagrama de dispersión bullying verbal vs Autoestima 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: El bullying verbal se relaciona significativamente con la 
autoestima en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino 
Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016. 
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Hipótesis específica 4 
El bullying social se relaciona significativamente con la autoestima en los estudiantes del 
Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016.  
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (H0) e hipótesis alterna (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
El bullying social no se relaciona significativamente con la autoestima en los estudiantes 
del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede Barranca, 
2016. 
Hipótesis alterna (H1):  
El bullying social se relaciona significativamente con la autoestima en los estudiantes del 
Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 
determinado que: a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 




Correlacionales Bullying social* Autoestima 
 
Bullying social Autoestima 
Rho de Spearman Bullying social Coeficiente de correlación 
1,000 -,815** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 
80 80 






**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
En la tabla 26, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se obtuvo un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = -,815** lo que se interpreta al 99,99% ** la 
correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una relación 
negativa muy alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la hipótesis 
nula. 
También se observa que el bullying social está relacionado negativamente con la 
autoestima, es decir en cuanto menor sea la presencia de bullying social existirán mayores 
niveles de autoestima, además según la correlación de Spearman de -,815 representan ésta 







Figura 16. Diagrama de dispersión bullying social vs Autoestima 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: El bullying social se relaciona significativamente con la 
autoestima en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino 
Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016. 
 
5.3 Discusión de resultados  
Luego de analizar los resultados se logró hallar que el Bullying se relaciona 
significativamente con la autoestima en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la 
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Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016 (p < 0,05 siendo Rho de 
Spearman = -0,841 Correlación negativa muy alta), al respecto Macedo (2016), en su tesis 
Bullying, autoestima y logros de aprendizaje en estudiantes de Educación Primaria – 2015, 
halló que el bullying se relaciona significativamente con la autoestima y los logros de 
aprendizaje en el área de Comunicación de los estudiantes de cuarto grado de educación 
primaria de la I.E La Molina 1278 del distrito de la Molina, Lima, 2015 (p < 0,05, Rho de 
Spearman = -0,464, siendo correlación negativa débil entre el bullying y la autoestima y 
Rho de Spearman = -0,356, siendo correlación negativa débil entre el bullying y los logros 
de aprendizaje). 
Por otro lado se halló que el bullying físico se relaciona significativamente con la 
autoestima en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez 
Carrión, Sede Barranca, 2016 (p < 0,05 siendo Rho de Spearman = -0,811 Correlación 
negativa muy alta), al respecto Paredes (2016), en su tesis Acoso escolar y clima familiar 
en estudiantes de 3° de secundaria de instituciones educativas estatales de la localidad 
Huaycán - Horacio Zevallos del distrito de Ate Vitarte, donde se concluyó que el Acoso 
Escolar mantiene relación inversa significativa con el Clima Familiar, de cuya intensidad 
se infiere que aproximadamente el veinte por ciento del acoso escolar está asociando al 
mal Clima Familiar. El sexo plantea diferencias significativas entre el índice global de 
acoso escolar con el Clima Familiar, no así con la intensidad del acoso donde la 
correlación en el grupo de varones disminuye haciendo que ambas variables actúen 
independientemente. 
También se halló que el bullying psicológico se relaciona significativamente con la 
autoestima en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino 
Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016 (p < 0,05 siendo Rho de Spearman = -0,774 
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Correlación negativa alta), al respecto se hallaron resultados diferentes en la tesis de 
Villacorta (2014), en su tesis de Licenciatura titulada Situaciones de acoso escolar y su 
relación con el rendimiento académico en los estudiantes de secundaria de la I.E. Juan de 
Espinosa Medrano en el año 2013 donde halló que no existe relación entre el nivel de 
situaciones de acoso escolar y el rendimiento escolar, es decir que el rendimiento 
académico no depende del nivel de situaciones de acoso que el adolescente experimenta. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. El nivel de 
situaciones de acoso escolar de los adolescentes de la I.E. Juan de Espinosa Medrano de 3º, 
4º y 5º de secundaria es “bajo”, esto se refleja más claramente en la dimensión física y 
psicológica en donde se encuentran un nivel de acoso escolar más bajo que en las 
dimensiones de maltrato social y verbal en el que se incrementa el nivel “medio” y “alto”. 
Así también se halló que el bullying verbal se relaciona significativamente con la 
autoestima en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino 
Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016 (p < 0,05 siendo Rho de Spearman = -0,789 
Correlación negativa alta), al respecto Rojas (2013), en su tesis de Maestría titulada 
Comportamiento integral y el bullying escolar en estudiantes de secundaria donde 
concluyó que queda determinado que entre las variables comportamiento integral V1 y 
bullying escolar V2, es una relación lineal inversa, (-0.741), por cuanto, las puntuaciones 
bajas en comportamiento integral V1, se asocian con los valores altos en bullying escolar 
V2, y mientras que, las puntuaciones altas en comportamiento integral V1, se asocian con 
los valores bajos en bullying escolar V2. Y queda determinado que el comportamiento 
integral se relaciona con el bullying escolar en el perfil psicosocial del agresor en 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Villa Los Reyes del Distrito de 
Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao en el año 2012. Como se aprecia en la 
tabla de variable bullying escolar y la dimensión acosador de la página N° 116 que, existe 
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el 39% que, a veces han presentado un comportamiento provocador o agresivo, han jalado 
de los cabellos, han escondido las cosas de algún compañero y actuado en grupo para 
insultar. Y, el 11% de los entrevistados manifestaron que siempre han presentado una 
actitud agresiva, que han escondido las cosas de algún compañero de clase y han obligado 
a algún compañero de clases a hacer cosas indebidas. 
Por último, se halló que el bullying social se relaciona significativamente con la 
autoestima en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino 
Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016 (p < 0,05 siendo Rho de Spearman = -0,815 
Correlación negativa muy alta), al respecto Monelos (2015), en su tesis Análisis de 
situaciones de acoso escolar o bullying en centros de Educación Secundaria de La 
Coruña, halló que el resultado asociado a la constatación de una baja existencia de 
bullying referido por las respuestas de los participantes en los centros académicos 
estudiados. Aun así, conviene destacar que siendo baja la incidencia, no lo es tanto si se 
considera que esta circunstancia del bullying o acoso escolar no debiera existir. Los 
resultados obtenidos en nuestra investigación concluyen que los alumnos de de 1º y 2º de 
la ESO cuando les ocurre acoso escolar en el colegio un 33,69% no comunican la situación 
y cuando se comunica la situación de acoso escolar, un 62% se lo transmite al profesorado 




Primera: El Bullying se relaciona significativamente con la autoestima en los estudiantes 
del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede 
Barranca, 2016 (p < 0,05 siendo Rho de Spearman = -0,841 Correlación 
negativa muy alta). 
Segunda: El bullying físico se relaciona significativamente con la autoestima en los 
estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez 
Carrión, Sede Barranca, 2016 (p < 0,05 siendo Rho de Spearman = -0,811 
Correlación negativa muy alta). 
Tercera: El bullying psicológico se relaciona significativamente con la autoestima en los 
estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez 
Carrión, Sede Barranca, 2016 (p < 0,05 siendo Rho de Spearman = -0,774 
Correlación negativa alta). 
Cuarta: El bullying verbal se relaciona significativamente con la autoestima en los 
estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez 
Carrión, Sede Barranca, 2016 (p < 0,05 siendo Rho de Spearman = -0,789 
Correlación negativa alta). 
Quinta: El bullying social se relaciona significativamente con la autoestima en los 
estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez 
Carrión, Sede Barranca, 2016 (p < 0,05 siendo Rho de Spearman = -0,815 




Primera: Se debe de educar a los estudiantes acerca del maltrato, enseñarles cómo 
solucionar las diferencias para disminuir estas agresiones, así como se debe de 
tener mayor comunicación con los estudiantes y padres de familia para mejorar 
este problema. 
Segunda: También se debe de recomendar a los padres de familia deben controlar las 
amistades de sus hijos a la vez ejercer mayor control sobre ellos.  
Tercera: Establecer sanciones inmediatas a los infractores y que producen agresiones. 
Cuarta: Se recomienda promover actividades que incluyan a padres y representantes, 
con el fin de informar el problema que existe en la institución para que aporten 
soluciones, informen a los profesores si sus hijos son maltratados, para así crear 
confianza entre la institución y las familias, de manera que los alumnos 
afectados tengan confianza, hablen acerca del problema y así facilitar la 
solución. 
Quinta: En función a la primera conclusión donde se halló la relación negativa que 
existe entre el bullying con la autoestima y los logros de aprendizaje se sugiere a 
los docentes y comunidad educativa trabajar mediante talleres de convivencia 
escolar para disminuir los niveles de agresión o acoso entre estudiantes, así 
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Matriz de consistencia 
Título: El bullying y su relación con la autoestima en estudiantes del centro preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, sede Barranca, 2016. 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el 
bullying y la autoestima en estudiantes del 
Centro Preuniversitario de la Universidad 
Faustino Sánchez Carrión, Sede Barranca, 
2016? 
 
 Problemas Específicos: 
 
1-. ¿Qué relación existe entre el bullying 
físico y la autoestima en estudiantes del 
Centro Preuniversitario de la Universidad 
Faustino Sánchez Carrión, Sede Barranca, 
2016? 
 
2- ¿Qué relación existe entre el bullying 
psicológico y la autoestima en estudiantes del 
Centro Preuniversitario de la Universidad 
Faustino Sánchez Carrión, Sede Barranca, 
2016? 
 
3-¿Qué relación existe entre el bullying 
verbal y la autoestima en estudiantes del 
Centro Preuniversitario de la Universidad 
Faustino Sánchez Carrión, Sede Barranca, 
2016? 
 
4- ¿Qué relación existe entre el bullying 
social y la autoestima en estudiantes del 
Centro Preuniversitario de la Universidad 




Identificar la relación que existe entre el 
bullying y la autoestima en estudiantes del 
Centro Preuniversitario de la Universidad 





1-. Identificar la relación que existe entre el 
bullying físico y la autoestima en estudiantes 
del Centro Preuniversitario de la Universidad 
Faustino Sánchez Carrión, Sede Barranca, 
2016 
 
2- Identificar la relación que existe entre el 
bullying psicológico y la autoestima en 
estudiantes del Centro Preuniversitario de la 
Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede 
Barranca, 2016 
 
3-Identificar la relación que existe entre el 
bullying verbal y la autoestima en estudiantes 
del Centro Preuniversitario de la Universidad 
Faustino Sánchez Carrión, Sede Barranca, 
2016 
 
4- Identificar la relación que existe entre el 
bullying social y la autoestima en estudiantes 
del Centro Preuniversitario de la Universidad 




El bullying se relaciona significativamente con 
la autoestima en estudiantes del Centro 
Preuniversitario de la Universidad Faustino 
Sánchez Carrión, Sede Barranca, 2016.  
 
Hipótesis específica:  
 
1-. El bullying físico se relaciona 
significativamente con la autoestima en 
estudiantes del Centro Preuniversitario de la 
Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede 
Barranca, 2016. 
 
2- El bullying psicológico se relaciona 
significativamente con la autoestima en 
estudiantes del Centro Preuniversitario de la 
Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede 
Barranca, 2016. 
 
3-El bullying verbal se relaciona 
significativamente con la autoestima en 
estudiantes del Centro Preuniversitario de la 
Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede 
Barranca, 2016. 
 
4- El bullying social se relaciona 
significativamente con la autoestima en 
estudiantes del Centro Preuniversitario de la 
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Operacionalización de las variables  
 
Variable  Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o rangos 
Bullying 
Bullying físico 
Le roban y rompen sus cosas 1 
Nivel alto 
(48 - 60) 
Nivel medio 
(34 - 47) 
Nivel bajo 
(20 - 33) 
Es agredido por no hacer caso 2 
Sufre de acoso sexual 3 
Le Esconden sus cosas 4 
Lo golpean sin motivo 5 
Bullying psicológico 
Tiene miedo de ir al colegio 6 
Le ponen sobre nombres 7 
Sufre de infamias  8 
Sufre de dolores de cabeza 9 
No denuncia las agresiones 10 
Bullying Verbal 
Sufre de insultos  11 
Padece de amenazas 12 
No denuncia las amenazas 13 
Se siente marginado 14 
Trata igual a sus compañeros 15 
Bullying Social 
Es ignorado 16 
No tiene amigos 17 
Lo obligan hacer cosas que no quiere 18 
Se siente solo y nadie lo entiende 19 






Dimensiones Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o rangos 
Autoestima 
Autoimagen 
Percibe que no es agradable 1 
Nivel alto 
(48 - 60) 
Nivel medio 
(34 - 47) 
Nivel bajo 
(20 - 33) 
Tiene una mala opinión de sí mismo 2 
Quiere cambiar su apariencia 3 
Pretende ser otra persona 4 
Se compara constantemente 5 
Tiene aires de superioridad 6 
Autovaloración 
Solo acepta halagos y no críticas  7 
Cree que no le importa a nadie 8 
No se siente agradable 9 
Se excusa constantemente 10 
No se siente valorado 11 
Autoconfianza 
Tiene dificultades para resolver sus problemas 12 
Tiene miedo a expresarse 13 
Sufre decepciones 14 
No se recupera fácilmente 15 
Tiene miedo a ser alegre 16 
No puede hablar en público 17 
Piensa que todo le saldrá mal 18 
Piensa que los demás comenten más errores 19 








CUESTIONARIO SOBRE BULLYING 
 
Edad…………………… Sexo: ……………. 
 
Este cuestionario es anónimo (Porque no llevara tu nombre), te agradeceré mucho si lo 
llenas diciendo la verdad. 











1. ¿Te roban y rompen tus cosas?    
2. ¿Te pegan por no hacer caso?    
3. ¿Sufres de acoso sexual?    
4. ¿Te esconden las cosas?    
5. ¿Te empujan y golpean sin ningún motivo?    
6.. ¿Sientes miedo de ir al colegio?    
 7. ¿Te ponen apodos que te hacen sentir mal?    
8. ¿Algunos compañeros(as) de tu aula hablan mal de ti?    
9. ¿Sufres de dolores de cabeza?    
10. ¿Te callas ante los golpes e insultos que reciben tus 
compañeros por miedo a que hagan lo mismo contigo? 
   
11. ¿Te insultan uno o varios compañeros?    
12. ¿Te amenazan y se burlan de ti?    
13. ¿Te callas cuando alguien te hace daño y te aguantas por 
miedo? 
   
14. ¿Te sientes triste por algún comentario mal intencionado 
de algún compañero (a)? 
   
15. ¿Insultas y tratas mal a tus compañeros porque otros lo 
hacen contigo? 
   
16. ¿Te ignoran (nadie quiere jugar ni juntarse contigo)?    
17. ¿Crees que no tienes amigos en tu colegio?    
18. ¿Te obligan a hacer cosas que tú no quieres?    
19. ¿Te sientes solo y crees que nadie te entiende?     
20. ¿Te aíslan y no te dejan participar en las actividades del 
aula? 
   
 
 




ENCUESTA SOBRE LA AUTOESTIMA 
 
Edad…………………… Sexo: ………………… 
 
Este cuestionario es anónimo (Porque no llevara tu nombre), te agradeceré mucho si lo 
llenas diciendo la verdad. 











1. ¿Sientes que no eres agradable para los demás?    
2. ¿Tienes mala opinión de ti?    
3. ¿Te gustaría cambiar tu apariencia física?    
4. ¿Deseas ser otra persona?    
5. ¿Te comparas con los(a) demás personas?    
6. ¿Te sientes superior a los demás?    
7. ¿Solo aceptas halagos y no críticas?    
8. ¿Sientes que no le importas a nadie?    
9. ¿Crees que los demás niños (as) son más agradables que 
tú? 
   
10. ¿Te excusas constantemente?    
11. ¿No te sientes valorado?    
12. ¿Tienes dificultad para resolver tus problemas?    
13. ¿Tienes miedo de decir lo que sientes?    
14. ¿Te sientes triste cuando intentas algo y fracasas?    
15. ¿Tardas en recuperarte de los malos momentos?    
16. ¿Tienes miedo de ser alegre y divertido (a)?    
17. ¿Te cuesta mucho hablar en público?    
18. ¿Piensas que todo te saldrá mal?    
19. ¿Crees que los demás cometen muchos más errores que 
tú? 
   
20. ¿Sientes rabia cuando otros alcanzan con éxito lo que se 
proponen? 
   
 
 







Tabulación de datos 
 
Tabulación de datos variable Bullying 
 
  i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 
1 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 
2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 
4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 
5 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 
6 3 2 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 
7 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 
8 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
9 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 
10 3 2 3 1 2 2 1 1 3 3 2 2 2 3 1 3 3 3 2 2 
11 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
12 3 2 3 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 
13 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 
14 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 
15 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 1 
16 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 
17 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 
18 3 2 3 1 2 2 2 1 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 
19 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 
20 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 
21 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 
22 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 
23 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 1 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 
26 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 
27 3 2 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 
28 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 
29 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
30 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 
31 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 
32 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 
33 3 2 3 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 
34 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 
35 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 
36 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 1 
37 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 
38 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 
39 3 1 3 1 2 2 2 1 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 




41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
42 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
43 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 
44 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 1 
45 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 
46 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 
47 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 
48 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 
49 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 
50 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
51 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 
52 3 2 3 1 2 2 1 1 3 3 2 2 2 3 1 3 3 3 2 2 
53 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
54 3 2 3 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 
55 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 
56 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 
57 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 1 
58 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 
59 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 
60 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 
61 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 
62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
63 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
64 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 1 1 
65 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
66 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 
67 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 1 3 2 3 3 3 2 1 
68 3 1 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
69 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 
70 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 
71 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
72 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 
73 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 
74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
75 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
76 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 1 
77 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
78 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 
79 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 





Tabulación de datos variable Autoestima 
 
i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 
1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 
1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 
2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 2 2 2 
2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
1 2 2 1 2 1 3 2 1 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 
2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 
1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 1 1 3 3 1 3 2 2 2 1 2 3 3 1 3 2 2 2 
2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 
2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 
2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 
1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 
1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 
1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 
2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 1 1 2 3 1 2 1 2 1 2 2 1 3 1 2 2 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 
1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 
3 3 1 1 3 3 1 3 2 2 2 1 2 3 3 1 3 2 2 2 
2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1 3 2 
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 
1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 




1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 1 2 2 1 2 1 2 
1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 2 1 
1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 2 2 2 
2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 
1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 
1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 
2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 
1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 
1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 
1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 
1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 
2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 3 2 2 1 2 3 1 2 3 2 
2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
1 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 
1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 
2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 
2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 
1 1 1 2 2 3 1 3 1 3 2 3 1 1 1 3 1 3 1 3 
1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 
2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 
2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 
1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 













0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 
96-
100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   95%  
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables.                   95%  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  95%  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   95%  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  95%  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos del 
Bullying. 
                  95%  
7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos – científicos del 
Bullying. 
                  95%  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  95%  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  95%  
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia.                   95%  
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
   Dr. Moisés Ronal NIÑO CUEVA 
Firma del Experto Informante 
DNI. Nº 41683573 Telf. Nº 955194139 
95% 
Aplicable 








0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 
96-
100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   95%  
2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en estándares 
observables. 
                  95%  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  95%  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   95%  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  95%  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos de 
la autoestima. 
                  95%  
7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos – científicos 
de la autoestima. 
                  95%  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  95%  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  95%  
10. PERTINENCIA 
Oportunidad, adecuación y 
conveniencia. 
                  95%  
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
    Dr. Moisés Ronal NIÑO CUEVA 
Firma del Experto Informante 
DNI. Nº 41683573 Telf. Nº 955194139
95% 










0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 
96-
100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   95%  
2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en estándares 
observables. 
                  95%  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  95%  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   95%  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  95%  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos del 
Bullying. 
                  95%  
7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos – científicos 
del Bullying. 
                  95%  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  95%  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  95%  
10. PERTINENCIA 
Oportunidad, adecuación y 
conveniencia. 
                  95%  
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Mg. Moisés ROJAS CACHUAN 
Firma del Experto Informante 
DNI. Nº 22433741 Telf. Nº 998512626
95% 
Debe aplicarse 








0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 
96-
100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   95%  
2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en estándares 
observables. 
                  95%  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  95%  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   95%  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  95%  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos de la 
autoestima. 
                  95%  
7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos – científicos 
de la autoestima. 
                  95%  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  95%  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  95%  
10. PERTINENCIA 
Oportunidad, adecuación y 
conveniencia. 
                  95%  
  
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Mg. Moisés ROJAS CACHUAN 
Firma del Experto Informante 












0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 
96-
100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   95%  
2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en estándares 
observables. 
                  95%  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  95%  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   95%  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  95%  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos del 
Bullying. 
                  95%  
7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos – científicos 
del Bullying. 
                  95%  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  95%  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  95%  
10. PERTINENCIA 
Oportunidad, adecuación y 
conveniencia. 
                  95%  
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Dr. Jorge Luis, JAIME CÁRDENAS 
Firma del Experto Informante 
   DNI. Nº 06263073 Telf. Nº 996044716
95% 
Aplíquese el instrumento 








0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 
96-
100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   95%  
2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en estándares 
observables. 
                  95%  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  95%  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   95%  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  95%  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos de 
la autoestima. 
                  95%  
7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos – científicos 
de la autoestima. 
                  95%  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  95%  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  95%  
10. PERTINENCIA 
Oportunidad, adecuación y 
conveniencia. 
                  95%  
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Dr. Jorge Luis, JAIME CÁRDENAS 
Firma del Experto Informante 
      DNI. Nº 06263073 Telf. Nº 996044716 
 
95% 
Aplíquese el instrumento 
Lima 5 de junio de 2015 
